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L'ORDENACIÓ TERRITORIAL 
DE CATALUNYA 
D IARI DE BARCELONA/CESC 
Malgrat la recent aprovació de les Lleis d'Ordenació 
Territorial al Parlament de Catalunya, amb el restabliment 
de les l/comarques historiques'; els articles d'aquest 
Dossier són una contribució més a un tema que encara 
es, i ben segur sera, de la més permanent actualitat. 
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La comarca contra l'Estat 
Davant el poder, cada vegada 
més subtil i poderós de l'Estat, 
que tendeix a uniformitzar-ho tot, 
hom es pot revoltar potenciant el 
poder i la personalitat de la co-
marca, concretament accectuant 
els trets propis, la diferencia sin-
gular de cada indret natural. 
1 
l'Estat és una creació artificial, 
la comarca sorgeix de I'entorn na-
tural. l'Estat, per propia dinami-
ca, tendeix a esborrar les 
diferencies. 
El nostre món s'esta unificant per 
I'acc ió de la Ciencia i la Tecnica; les 
comunicac ion s, via sa tel·lit , fan 
que les no tíc ies, fets, esdeve ni-
ments, obtinguin un ressó in stan-
tani , per allunyat en I'espai que si-
gu i el fet : un assassi nat, u na revol-
ta, una vaga, un segres t , un aixeca-
ment.. . o descob rim ent , ni que si-
gui a Australia, Sud-africa o Ame-
ri cq del Sud, es fa més immediat 
que no pas un fet ocorregut en el 
pob le veí en el seg le passat. 
Els mitjan s de comunicac ió, el 
Il enguatge, els signes tendeixen a 
unifi car el món: I' idioma imperial 
és I'angles i la informatica (mots 
com " ha rdware", "software" .. . ) 
igualment tendeix a crear un Ilen-
guatge úni Co Peró la C iencia i la 
Tecnica no només uniformitzen la 
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comunicació i lIenguatge, sinó que 
universa/itzen la comunicació i ra-
cionalitzen universalment /'o rganit-
zació i re/acions socia/s. L'Estat Mo-
dern , creació de I'home, de la raó 
humana, ha sorgit artificia /ment, 
des del Renaixement, per rac iona-
litzar la cada vegada m és comple-
xa vida socio-económica i políti ca; 
s' ha imposat inexorablement. 
Maquiavel (segle XV) ja indica la 
necess itat d 'un Estat fort, Centra-
litzat, amb un exercit propi ; la 
" Raó" la té sempre l 'Estat. Hobbes 
(segle XVII) és, própiament, el que 
millor teoritza el que és o se ra l 'Es-
tal Modern. L'Estat és una cons-
tru cc ió, un artifici qu e han fet els 
homes per pacte; així és: els ho-
mes, en estat natural , es maten en-
tre ells, són dolents i egoistes, gue-
rra de tots contra tots; en aquesta 
situació, és impossible treballar, 
conviure, fer progressar la Ciencia, 
la Cultura i el Comen,;:; peró la 
" Raó" hi troba una sortida: fem un 
pacte entre tots i entreguem-
deleguem el nostre poder i lIiber-
tat a un "Leviatan" (monstre), a un 
so l ca p, a /'Estat i aquest ens garan-
tira la seguretat o ordre, ell fara ju s-
tícia, centralitzara deci sion s, admi-
ni stra efi cac;: ment.. , encarnara el 
"Seny Social", la Raó Objectiva 
com instituc ió, la !.Iei General que 
tot ho Uniformitza .. ; la Ra ó 
bu rgesa. 
Amb l 'Estat Modern tenim : el 
so rgiment d'un Ce ntralism e (con-
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tra el pluri centrali sme feudal de 
molts senyo rs nob les), d 'un exercit 
professiona/ (contra els mercenari s 
al se rvei d 'un Senyo r), una Admi-
nistració i Burocracia, o, Raciona-
lització de la vida públi ca (e ls ma-
teixos papers, ed ictes fórmul es, 
proves, mod els ... ), unifo rmit zac ió 
de la moneda .. , en fi , que aq uest 
" monstre" modern va creixent i es-
tenent els seu s tentacl es, e l poder 
deis quals va esborrant to tes les pe-
culiaritats, formes de se r co l·lec ti -
ves, dret co nsuetudinari , tarann as 
soc ial s, maneres d 'entendre el 
mó n soc ial. ., paulatinam ent, to t 
resta dilul"t dava nt la maquina uni-
formitzadora de l 'Administració i la 
Burocrac ia . L'Estat , qu e ha so rgit 
per encarrilar i potenciar la vida in-
dividual , c ivil , deis pob les per per-
metre vi u re 11 i u rement i am b per-
sonalitat -segons Hegel (segle XIX) 
I'objectiu o fi de la hi stó ria és l 'Es-
tat Racional , express ió de la Lliber-
tat , els pobl es o nacio ns sense Es-
tat resten al marge de la hi stó ria-; 
ara, amb el seu cre ixement , els 
seus tentacles han escapat del con-
trol i dei s individu s, de les perso-
nes, /'Estat Ho m ogenitza i centra-
/itza cada vegada més decisio ns i 
tendeix a escapar-se de la voluntat 
de la gent, deis g rup s, deis po-
bies ... L'Estat és fred, anónim, no 
admet les diferenciacions, les pe-
culiaritats; e l típic funcionari o bu-
rócrata esta din s una xa rxa racio nal 
que no li permet veure fo rm es pró-
pies de ser (si fa una excepció al 
ciutada, es corromp; si no la fa, 
passa per alt els problemes propis 
del ci utada) . 
Per l 'Administració, I'administrat 
és un nombre, la nostra declaració 
a Hisenda, Documents d'ld~ntitat , 
a la S.eguretat Social, el pensionis-
ta,. el ,q \~e treballa a I'empresa ... no 
·són altr~ cosa que nombres; igual-
me!)t el~ indrets, pobles, viles, ciu-
tats amb lIurs necessitats ... entren 
dins la fredor quantitativa deIs nú-
meros i estadístiques; les Lleis, 
Normes, Codigs ... dictats per l 'Es-
tat cerquen només la Generalitza-
ció, no poden amb I'excepció i la 
difere,~ci~ , altrament vu Inerarien la 
norr~~1 objectiva i racional. 
En ~i, l'Estat Modern homogenit-
za ~er la seva propia dinamica i ne-
cessariament el porta a esborrar les 
diferenciacions, els matisos, les pe-
culiaritats vitals de cada persona, 
poble, contrada, comarca .. , i, per 
damunt de tot, el Poder només es-
colta les seves propies " raon s", la 
princ ipal de les quals, des de Ma-
quiavel , és la de mantenir el Poder 
sense reparar en mitjans. 
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El Poder de l'Estat pot ser contro-
lat de diferents mane res, la més 
humana, pero, es I'extensió d'una 
democracia radical. 
Ben ce rt que les formes de con-
trolar els abusos del Poder poden 
ser moltes; Montesquieu elabora la 
famosa "d ivisió de poders" (per 
evitar que es concentrés en un so l 
punt); Rousseau digué que el Po-
der no es pot delegar mai de les 
nostres mans i que no hi ha altra 
forma de controlar-lo que per me-
di del "Contracte Social" fet lliura-
ment entre tots, per aixola Sobira-
nia (el Poder) ha d'estar en el cos 
social, en el Poble, la Nació. 
No hi ha dubte que la millor for-
ma de controlar el Poder és el pro-
ced iment radica lment democratic, 
intervenció constant, seguida, par-
ticipativa del Poble. Els grecs, pri-
mer poble que elabora uns proce-
diments democrati cs idearen la 
forma de so rteig per als carrecs, el 
Els es tudis del socioleg i '-iloso! Max Weber sobre la I<aó instrum ental i la paulati-
na burocratització de la societat van marcar epoca. 
temps deis quals no podia durar 
més d'un any, per evitar I'acapara-
ment abusiu, per alguns, del "k ra-
tos" (poder). 
Tot i així, els meca ni smes demo-
cratics de les Societats-Estats mo-
dernes no poden evitar el cre ixe-
ment dei s tentades ni la influencia 
que el Poder i les Institucions de 
I 'Estat exerceixen: I 'Es tat contro la , 
"sap'; "coneix " qui som, tenim un 
document d'identitat, estem fixats 
per Hisenda, en I'exerc it , en la Se-
guretat Social .. , i és que l 'Estat, per-
que funcioni, no pot fer-ho d 'altra 
manera, una Administració, si vol 
ser efica~, ens ha de fitxar bé a fi 
que la Sanitat, Hi senda, Educació, 
funcionin (imagineu-vos quan no 
funciona!), i no pot idea r altres pro-
cediments ef i ca~os que els Tec-
nics, científics, racionals, comuns 
i generals; centralitzat s, homoge-
neitzats, sense diferenciar ni ent rar 
en els casos propis, personals, pe-
culiars de cada un; només la gene-
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ralització que esborra els co lors 
propis. Diem que funcioni en el 
sentit " tecnic", d'una maquina que 
es valora pel rendiment; no ob li -
dem, de bell nou , que l'Estat Mo-
dern sorgeix artificialment, com un 
aparell mecanic, perque funcioni. 
L'Estat Modern és expressió de la 
Raó Moderna, la raó Tecnica , ins-
trumental, freda, que no valora, és 
neutral, distanciada deis senti-
ments personals, de les cree nces i 
valors propi s (aquests resten en la 
vida privada, subjectiva). L'Es tat , 
fred, no pot comprendre el mestre 
d 'escola que és acceptat en un po-
ble o barri, o la humanitat d 'un 
metge de poble, o les motivacion s 
antisocials del marginat , l 'Estat no-
més entén la Norma General Ra-
cional: el sistema de trasllats de 
funcionaris, la lIei general que 
s'ap li ca al "criminal" o I' impost 
inexorable que I'aturat o pensioni s-
ta han de pagar. Pero l 'Estat, en 
aquest sentit -i és el punt que vull 
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remarca r- i per la seva propia di-
namica genera l de maquina sense 
anima, centralista, uniformitzado-
ra, tampoc no pot veu re, no ja les 
pecu I iaritat s i ndivid uo-personal s, 
sinó les deis grups etnics, pob les, 
comunitats nacional s que no han 
tingut o pogut crea r el seu propi 
Estat ; l 'Es tat, m ecanic, artificial, di-
fíc ilment pot entendre un grup et-
ni c com els indi s, o els gitanos, o 
una Ilengua qu e no sigui I'ofi c ial , 
o un sentiment d ' independencia 
nacional (i aixo no ja l 'Estat Feixi s-
ta - Estalini sta, perversion s de l 'Es-
tat , sinó de is democ rati cs); pero 
encara més, diem que l 'Es tat és el 
resultat d 'una constru cc ió artifi cial, 
no natural (qu e se ri a la Nació), i, 
pel seu propi moviment de maqui-
na qu e funciona, e ls se us procedi-
ments, fo rm es d 'o perar, etc, esde-
venen universa ls, generalit zado rs; 
arreu d 'Europa, EE.UU., Japó hi 
veiem unes fo rm es semblants, una 
moneda ca pdavantera, un Centre 
de Poder, i en I'economia consu-
místi ca fom entada per aquest Es-
tat , les mateixes begudes, els ma-
teixos entrepans, la mateixa forma 
de divertir-se (discoteq ues, pubs .. .), 
les mateixes modes en el vestir, 
p entinar-se ... i el que fa la Caroli-
na de M ó naco és mo tiu de " xa far-
deri a" arreu. En fi , qu e desa parei-
xen les fo rm es, es til , característi-
ques de viure de cada indret, 11 0-
garret, poblac ió o - diguem-ho 
clar- comarca . 
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El valor de la comarca rau en el 
fet de ser el punt on la relació 
home-entorn natural és més im-
mediata, alhora que, cada una 
d'elles té les seves propies pecu-
liaritats geografico-humanes. 
Que és la comarca? No em per-
tany a mi fer defini c io ns (alt res 
autors d 'aq uest Doss ier ho faran 
mill o r); pero és el punt o n vo lia 
arribar d esprés d 'aq uesta Ilarga 
marrada per l 'Esta!. La co marca, és 
el Iloc o n no tan 5015 vivim , sinó 
qu e, com a Iloc natural, propi , que 
té un pa ssat, una hi sto ri a, una tra-
dició, ens marca i, alho ra, nosa ltres 
hem afai<;:onat I'espa i natural; la co-
marca, paratge, contrad a, és el 
punt o n és més directala relació 
amb la nos tra mare naturalesa; la 
comarca té un cl ima propi , unes 
muntanyes, un s riu s, boscos, pra-
dell s, pujol s i turons, ca min s, ar-
bres, co lors, i sobre to t, una ter ra 
pro pi a, singular ... La co marca - i 
parl éss im en lIeguatge eco logic-
se ri a una creació natural, oposada 
L'entorn n atural i'.' el puM I1I t" i/ll/llL'didl que ¡-hu/IIt' " hul/Jdl//I / d '; ( /tol\df)( - IJ/ 1.1 
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a I'a rtifi cios itat de l 'Es ta!. 
I aques t és I'aspecte que ara vu ll 
accentuar: com indret natural , geo-
graf ic condiciona (no determina) 
les formes de vida humana, no és 
igual I'home de la mar qu e el de 
la muntanya, co m tampoc el que 
viu en la planura o en la boscúria, 
e l que viu en una comarca de cl i-
ma fred o calent, de boira o de ce l 
ciar, de so l o de pluj a ... I aqu ests 
indrets tenen to tes les seves dife-
rencies, singularitat ,geografia pro-
pia que deixa les seves marqu es en 
a gent qu e hi v iu , alho ra , aquesta 
gent , es va n fo rj ant un taranna pro-
pi resultat del contacte secular, una 
manera de ca ptenir-se, un a perso-
nalitat, quelcom qu e, si ap rofun-
dim, ens po t fer descobrir qui és 
del Bergueda, de l Bages, d 'Osona , 
de l 'Empo rd a o de l Va ll es, per ci-
ta r només algun s ind rets de ca a 
nostra i, a nivel l d 'Espa nya, de la 
Hurdes, de la Ri o ja o de la Mara-
gateria. I és per aquí o n trobem, si 
no tanqu em els ull s, una immensa 
riqu esa, un pou profundíss im d 'es-
tils de viure , de personalitats, cos-
tum s, fins i to t formes i girs, expres-
sions i constru cc ions lingüístiqu es 
propi es, fon etiqu es caracterí sti -
ques d 'aqu e lla co m arca o 
contrada. 
Tota aquesta riqu esa, amb les se-
ves formes de viure la qu otidi ani-
tat , de relac ionar-se, comunicar-se. 
coneixe r-se, vi ure, i entendre la fa -
mília, menjar, beure ... en fi , aquest 
camp tan ri c per a l 'A ntropo log ia i 
mina d 'o r per als antropólegs i et-
nó legs, és que lcom , diem , qu e di-
fíc ilment pot ser copsa t per la mi -
rada ge li da de la maq uina trep itja-
do ra, homogellitzadora de r Es tat. 
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Només potenciant la singulari-
tat de cada comarca hom pot 
oposar-se al poder trepitjador de 
l'Estat, només esperonant I'hete-
rogene"itat diferenciadora poden 
deturar-se els tentacles de l'Estat. 
Per aixó ca l envigorir, po tenciar 
la riqu esa socio-vi tal (per supos,lI , 
/:'conón!iccl ) d t:' la comarca . Contr,l-
posada a l 'Es tat despe rsonalitzat, 
centrali sta i acaparador de poder, 
ca l accentuar, avui més que mai , 
les propies peculiaritats de la co-
marca qu e li fan tenir un es til de 
viure i veure el món to talment pro-
pi s, dife renciadors, davant un Estat 
que uniformitza i una economia de 
consum que esbo rra els plats pro-
pi s, els menjars de cada 1I0garret o 
un co nsum cultural de ca n~o n s i 
modes que ofeguen el folklore tan 
ri c d e ca da co ntrada; cal -
repetim - enfortir la comarca com 
a punt essencia l tant per descen-
tralitza r i repartir el poder com per 
es tar més a prop de I'empenta vi-
tal, de viure, de les pro pi es neces-
sitats i urgencies de cada pobl e, i, 
sob retot , deturar aquesta unifor-
mització soc io-cultural que als Es-
tat s, per mitja deis mitjan s de co-
municac ió (TV premsa, radio .. . ) van 
fent. 
D 'aquí la necess itat de poeten-
ciar, contra la TV estatal , les televi-
sio ns comarca ls o loca ls, contra la 
prem sa o fi cial , la prema loca l-
comarca l, contra la radio de les 
grans cadenes, radios loca ls, i així 
succes ivament. Ens ca l, per aixo, 
coneixe r bé la nostra comarca, la 
seva histo ria, el seu pa ssat, tradició, 
les arrels d 'on venim, sa lvar aquell 
pont romanic o esg lesio la que s'en-
derroca o aquel l esc ut tapat per 
I'e ros ió del temps; puix aquel l 
pon!, esg les iola o aquell escut re-
presenten la nostra infancia , el 
nostre punt de diferenciac ió; poc 
valor tindra un pont modern (to ts 
són molts igual s) si s' han perdut els 
lIigam s amb el po nt ro ma que 
igualment respo nia a una necess i-
tat vital , economica i soc ial com 
ara . 
Mirem un país qu e no tingui hi s-
toria ni passat (EE .UU. Canada, Aus-
tralia ... ): ce rqu en adelerats un s es-
glesiola romanica, fins i to t un es-
cut o una pedra; davant I'empenta 
i embranzida trepitjado ra de l 'Es-
tat qu e tot ho iguala i uniformitza 
no tenen res personal i singular 
per oposar-hi . 
Nosaltres, el que tenim més ama 
per controlar aques ts tentacles 
cecs, distanciats, anonims de l 'Es-
tat és el va lor de la pro pia comar-
ca on vivim. L'Estat és una estru c-
-., 
tura artifical - ho repetim - un es-
quelet molt semblant arreu deis 
pa'l'sos c ivilitzats i modern s, la se-
va forma (parlo sempre de la de-
mocracia com a va lo r suprem), 
com I'esquelet de tanta varietat de 
races i homes, és molt igual ; el que 
cal ara és emplenar-ho de contin-
guts, de materialitzacion s, riqueses 
vitals, peculiaritats soc ial s, cultu -
rals ... Amb el fi que, aquesta des-
personalització i anonimat de l 'Es-
tat s'ompli amb varietat de mati sos, 
singularitats, maneres de viure, en 
fi, sa lvar la g ran i immen sa riqu e-
sa vita l i cultural capar d 'emergir 
dins el si de la societat ; esperonar 
la diferenciació, I'heterogene"l"tat, el 
propi tret personal , només així 
es pot evitar que aquest mon stre 
més vora~ cada vegada, l 'Estat Mo-
dern , ens devori i ens despersona-
litzi ; només així, potenciant les 
propies peculiaritats vitals, oposa-
des a l 'Estat, la qualitat de vida 
soc io-persona l pot créixer i mirar 
el futuro 
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la comarca no es pot tancar en 
ella mateixa, ans ha de saber 
obrir-se als valors, art, cultura i 
ciencia universals; cauria en una 
anemia vital que la fossilitzaria i 
perdria el tren deis temps 
moderns. 
Tanmateix , també ca l dir-ho, un 
perill pot assetjar-nos quan el sen-
timent de comarca perd els seus lIi -
gams amb la To talitat Socia l, amb 
els Temps Historics actua ls: el tan-
cament vital, social, cultural , en 
creure's el centre, I'únic punt de 
mira, la perspectiva privilegiada, en 
malgastar I'energia enfrontant-se 
amb els ve"¡"n s, amb altres indrets 
en Iloc d 'ass imilar d'una forma per-
sonal els co rrents vital s i culturals 
actua ls de Catalunya, Espanya i, 
principalment, d 'Europa, ja qu e, si 
un valor, a part de I'esmentat , tam-
bé té la potenciació de la persona-
litat comarcal, és que constitu eix el 
punt de reco l~ament en una terra 
i en un espai , per aixeca r el ca p, el 
Pensament, i empalmar més i mi-
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Il o r amb la Cultura, els Va lo rs i les 
Creac ions Universa ls. 
Tancar-se en la propia comarca 
és ca ure en una anemia, perdre el 
fil de l nostre temp s, ro mandre en 
u na " reserva" arq ueo log ica, pu ra-
ment folkl o ri ca. Preci sa ment la co-
marca que no més pen a en els 
seus límits i es contempla sempre 
el propi meli c, no es ta oposada a 
l 'Estat , no té forra, no aporta res, 
no sap interpretar la Cultura, l 'Art , 
la Ciencia, d 'una forma personal. 
De I'art de Dalí , ningú no en pot 
nega r els seus lIigams amb l 'Em-
po rda , pero a la vegada, es d ibui -
xa millor la seva uni versa litat i obe r-
tura ; de I'ob ra d 'Espriu, ningú no 
en pot nega r la seva relació amb 
" Sinera", Arenys de Mar, pero alho-
ra , aixo potenc ia enca ra mes la se-
va universa litat. 
Si les creac ions de I'E tat i de l 
Consumi sme pur tende ixe n a es-
borrar to ta diferencia , a tocar la 
mateixa mú sica, el mateix d isc 
arreu del mó n, afe r els mateixos 
anuncis, a elabo rar identi cs models 
de ves tir, pentinar, fer I'amor, 
relacionar-se .. , hom pOI oposar-hi 
estil s propi s, peculi ars, genulns des 
de la propia comarca, indret o país, 
bo i p o tenciant la cultura rebuda 
per la tradició, la c reada amb co n-
tacte més imm ed iat am b la nat ura-
lesa; és aquesta una cultura no ali e-
nada, no imposada des deis po-
ders alien s, es trangers, de les mul-
tinacio nal s, si nó creada personal-
ment en el nostre propi pais, or i-
g inal , autoctona i no comparab le 
amb la unifo rmit at co nsumísti ca 
de la moda. 
Cert , hem compara t I'Es tat Mo-
dern amb una maq uina efi c ient, 
pero, com to ta maq uina, ell a so la 
no pOI crea r-se una finalitat , un 
sentit , només I 'home Ii por donar 
un sentit, una signifi cació, un p er-
qué; si el se ntit se li dó na d es de 
dalt , pel Poder mateix, l 'Es tat ens 
trepitjara, ens buidara i reduira a xi-
fres quantitatives; pero si el senti!. 
el fi li do nem nosa ltres ja des del 
nostre propi indret immediat, el 
funcionament no sera cee, no tre-
pitjara, ca r el podem frenar, ca nviar 
de direcc ió, girar si convé, acce le-
rar quan ca lgui , aparca r si és co n-
ve nient durant un temp s. 
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Vi (S ¿No se ra temps, ara , de comen-
a <;:a r a reduir, com a mín im, la velo-
citat de creixen<;:a , de domini indis-
criminat de /'Estat? lO de donar no-
ves signifi cac ion s i sentit al desen-
ro tl/am ent tecno/óg ic des de l nos-
tre propi l/oc nataural per no 
descent rar-nos i al iena r-nos? 
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La comarca, el que fem d'ella 
i com hi vivim, ens és una cate-
goria, un filtre per obrir-nos i em-
palmar amb la marxa histórica i 
corrents del nostre temps¡ des 
d'ella podem evitar caure en la 
gabia de ferro de I'actual civilit-
zació tecnica i trencar amb I'em-
penta homogene'itzadora de I'ad-
ministració estatal. 
Ens ca l es tudi ar més ciar aixo de 
do nar noves signifi cac io ns. 
M ax Weber (famós soc io leg de 
comen<;a ments de seg le) deia qu e 
el poder de l 'Aparell Admin istratiu 
(ba se de l 'Estat M odern) es tava 
abocat a una rac ionalitzac ió i bu-
roc ratit zac ió que cada vegada tin -
dria més tenall ada la soc ietat mo-
derna -sig ui la Capitalista o la 
Socialista -, la maquina de l 'Es tat, 
buroc rati ca, cada vega da esdevin -
dra més pod erosa i autonoma, el 
funcionariat augmentara el seu po-
der, més funcion s i espec ialitza-
c ions. L'Estat cada vegada vo ldra i 
necessi tara reacionalitzar més: més 
meca ni smes de control en Hi sen-
da, Exercit, Economia, Sanitat, Le-
gislació .. , necess ita reg lamentar 
més efi c ientment, codifi ca r mi-
lIor .. , to t din s un lega li sme formal 
en el qua l la funció es ta p er da-
munt de /'individu . 
La nostra soc ietat (ja europea), 
augmenta la seva complex itat , més 
sectors, activ itats, se rveis, espec ia-
lit zac ion s; noves tec nologies en-
vaeixen i automatitzen les esfe res 
vital s; programacion s, planifi ca-
c ions ... I' inexorable racionalització, 
com una teranyina, va atrapant des-
pi etadament I'home. 
Amb el creixement de la tec nifi -
cac ió en tots els camps vita ls, prin-
cipalment els es tatal s, I'home ac-
tual té el perill de ca ure dins el que 
Max Weber anomenava " Cabia de 
ferro ", de la qual ho m mo lt difícil -
ment pot esca par-se. Té mo lta més 
importan cia un títol academic qu e 
la qualitat humana d 'una feina , 
més important la instancia formal 
que una reclamació rea l, en fi , es 
valora més el paper (in stancia , im-
pres, full, reg lamentac ió formal ) 
que no pas I' individu rea l i les se-
ves necess itats vita ls, més Impor-
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tant un segell , un no mbre o una 
signatura que no pas la persona 
viva. 
I aixo, com a procés, és impara-
ble, impossible d 'eliminar, maxim 
simplificar, la seva marxa no es de-
tura. Hi es tem atrapats cada vega-
da més. 
Encara més, ens ali ena, ens atrof ia 
la nos tra sensibilitat, la gab ia es 
converteix en una presó agradable: 
cotxes per a tothom, tanmateix, els 
accidents i les ca ravanes etern es 
ens sotgen els caps de setmana. Te-
levisió per a tothom, pero crea ad-
dicció, no sa bem quan ni quin bo-
tó hem de pitj ar alhora qu e la nos-
tra ca pacitat crí'ti ca minva i s'atro-
fia. Lectura, bons Ilibres i enciclo-
pedies per a tothom, pero mai com 
ara la " prem sa del co r" havia arri -
bat en aq uests tiratges ni la gent 
tan pendents deis amants de Julio 
Ig les ias o Ca ro lina de M onaco. 
To t es buida de sentit per la faci-
litat qu e dóna la Tecnica, per la se-
va expa nsió i ex tensió que esborra 
diferencies. La personalitat, davant 
aquesta embranzida, pot qu edar 
deformada o confo rmada per la 
fredo r de I'aparell meca ni c, la ga-
bia se li po t fer mé agradab le, per-
dre voluntariam ent la Ilibertat, sen-
tir addicció per la presó. 
¿Com es pot so rtir d 'aquest tena-
Ilament que esborra la perso nali -
tat? En la vida cada vega da més co-
moda i es tand arit zada, la relac ió 
Home-Na turalesa va ca nviant i d -
sapareix com a relac ió direc ta: to t 
són botons, co txes, apa rell s i mar-
ques multinacio nals, mo nstres ar-
tifi cial s qu e funcionen per ell s ma-
teixos i arreu , en to ts e ls pal'sos o 
indrets funcionen igual , la matei-
xa energia , les mateixe marqu es 
de cotxes, de rentado res, vídeos, 
casse ttes, o rdin ador ... no hi ha di -
ferenciacions, les peces de recan-
vi só n mundial s. 
Ce rtamen!, I'ho me se'n po t be-
neficiar si sap controlar la maqui-
na. Tanmateix, no és aquest el ca , 
com bé sabem; en Iloc de dese n-
vo lupar la humanitat interio r de 
I'ho me aquest hi res ta enga nxa t 
com la mosca a la teranyina, no sap 
usa r de la seva Ilibertat i s'ent rega 
a la maquina: co txes mill ors per 
via tj ar i més fac ilitats, pero no sa p 
va lo rar un pai satge ni les contru c-
cio ns artístiqu es d el passat hi stó-
ri c, v isita constru cc io ns romani -
qu es o esg lés ies gótiqu es, o renai-
xenti stes dins un ramat d e turi stes 
con sumido rs, se nse penetrac ió, 
sense dialeg, no més fa relli sca r su-
perfi cialment la mirada i no pa ssa 
d e la imatge qu e li han venu!. Vo l 
asso lir I'euro peltat, peró s' hi es ta-
vell a, to t és verní s, pose, artifi c io-
sitat , aparen<;:a, imatge de " marke-
ting"; una ultura de con um , una 
pura impos ic ió d e la ve loc itat téc-
ni ca, del pl ae r programa!. 
Aquesta supra-es tru ctura téc ni -
ca, aqu esta cros ta ar tifi c ial ens 
amo tll a a les seves ex igé nc ies, ens 
imposa una cultura tec nifi cada, 
amb un IIenguatge universa l, així, 
les ca lcu ladores i o rdin adors ja són 
uns in strum ents co rrents (av iat se-
ra necessa ri sa ber i co néixer el IIen-
guatge d e la infornü ti ca). Hi ha to-
ta una es tanda ritzac ió i uni versa lit-
zac ió im parab le d 'aqu es ta técni ca 
davant la qua l to ts els ti cs prop is, 
ges tos, mirades res ten igualats. I 
aixó s'e ntén a to tes les es feres de 
la vida . 
Un deis ca mins o mitjans per evi -
tar aquest atrapament empreso na-
dor i aqu es ta es tandarit zac ió, co n-
sisteix a sabe r donar uns sig nifi-
ca ts, sentits i conting uts als ava n-
tatges que o fereix el vessa nt pos i-
tivi sta de la C iéncia i la Técnica, ella 
co nstru e ix la gab ia de fe rro tena-
IIadora, pero és resp onsa bilitat 
nostra sa ber entrar i sortir qua n 
vulg u em lIiurem en t. Co m ? 
Assumir el nos tre món ac tu al des 
d el nos tre II oc, espai natura l més 
immediat , fi ltrar-lo a t ravés de la 
peculiaritat i singularit at d el punt 
qu e m és ens IIi ga amb la Na turale-
sa i la Hi stó ri a: la com arca, poble, 
regió o nació .. , i, sobretot , de les 
pró pi es form es de vida , intransfe-
ribl es, úniqu es, que hem anat qua-
IIant en els nos tres indrets i en-
to rn s. vitals (v iure una fes ta, una tra-
dició , un cos tum , un a par la, un 
paisa tge .. . ). 
Maneres ge nuúl es d e viure qu e 
no poden caure en la fredo r de la 
burocratit zac ió o en les mans 
téc nico-ad mini strati ves d el forma-
li sme de l 'Esta!, ni definir-se en els 
motil es d e is papers-in stanc ies. 
H eus aques t el punt qu e vull su-
brat ll ar per man tenir i accentuar la 
próp ia personalitat: po tenciar la 
crea ti vitat d e I'a nom enada "socie-
tat civil " d e de la próp ia comarca , 
puntal ferm per enll a<;:ar d eg uda-
m ent amb el Món Rac io nal M o-
d ern (postmod ern?), i així aprof itar 
e ls seus ava ntatges co m és el po-
d e entrar i so rtir IIiurement de la 
gab ia. 
No més des d 'aq ues ts indre ts im-
m ediats, naturals, per la relació 
m és direc ta qu e hi tenim , I'expa n-
sió de la Tecnica pot ser aprofita-
da i nosalt res do nar-hi uns va lors, 
se ntits enriquido rs a la bu idor de 
I'esperit tecnifi cador. La c reac ió i 
potenciació d é les própi es es feres 
vita ls immediates : poble, com arca, 
co munitat, nació .. . pod en evi tar 
que I'extensió de la téc ni ca res t i 
bu id a i sigui imposada d es de to-
ra, ev itar qu e vagi ho mege nelt za n!. 
Només podem empalmar amb 
els va lors universals de la Cultu ra 
i la Ciencia del nostre propi claus-
tre social m és immediat , no des de 
les bo ires f ictíc ies cos mo po lit es 
m al enteses, sinó en un a ter ra fer-
m a, de baix a dal t o d e d intre a fo-
ra; mai de da lt (l 'Estat, Burocrac ia, 
Ad mini strac ió .. . ) a baix , o d e tora 
(la Mod a Mund ia l, la II engua Un i-
versa l, la beguda es tand ar it zada ... ) 
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a di ntre (la nos tra ge nuina lorma 
de se r, la nostra pró pia perso nali -
tat loca l, el nos tre acce nt ... ). 
La c lau per la nos tra IIi be rtat, per 
entrar i so rt ir IIiurement d e la ga-
bia - i acabo- rau en aq uest as-
pec te (e ntre altres, és c iar); alt ra-
ment, co m he vo lgut demostrar, ca-
da vegada romandrem més empre-
so nant s din s d 'e ll a malg rat sig ui 
daurada per la comod itat, el " co n-
fort ", la facilitat i rapidesa de la Tec-
ni ca , o pels bra<;:os protec tors pa-
terna ls d e !'Estat Providencia. 
Quim Sala i Pujolras, Doctor en Fi -
loso fi a i Ca ted rati c de Fil oso fi a de 
I' I. B. " Gu ill em de Bergueda" d e 
Berga . 
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Consideracions sobre una visió 
territorial nova 
A ra qu e sembla qu e tot ja es-ta dit sobre I'o rganització ter-
r itoria l d e Cata lunya i qu e ja s' han 
e nse nyat les darre re s cart es, 
m'ag radar ia qu e comentar alguns 
aspectes de la divi sió territorial de 
Catalunya d es de les terres de Ber-
ga perm etés una meditació tran-
qu il .la i reposada. M 'agradaria pen-
sar q ue una qü esti ó com aquesta 
tam bé es po t esguardar amb I'apas-
sionada se renitat que sempre hau-
ria d e pres idir les nostres cogita-
c io ns. Per aixo, intencio nadament. 
encap e;alo aqu estes ratl les amb el 
mo t " visió " qu e té altres conno ta-
c ions, avui potse r menys compro-
meses qu e les qu e es podria supo-
sa r q ue amagaria el vo ler parlar de 
la d iv isió territ o ri al. 
I el primer que se m 'acut és que 
desp rés d e tant parau lejar i de tan-
ta Ilet ra esc rita com ha aparegut 
aq ues ts darrers temps referents als 
temes territorial s, ben poqu es ve-
gades - quantes, si us plau?- ens 
han il .lu strat sobre el contingut del 
concepte comarca. 
¿Les comarqu es no m és són ex-
tensions d el territori o n es donen 
relac io ns d e velnatge entre els po-
bi es q ue' la constitu eixen? ¿Les co-
marq ues só n arees més o menys 
imp rec ises qu e s'acom oden a d C-
cidents geografics? ¿Les comarques 
són territ o ri s qu e corresponen 
amb exactitud més o m enys gran a 
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Quin e~ el cunlin!j ul del «(l Il( eJ.1l e 
comarca? 
d emarcac ion s hi sto riqu es anti -
gu es? ¿Les comarques són unitats 
territorial s de con tingut adlllini s-
tratiu i per tant de contorn s arbi -
traris? ¿Les comarques són resultat 
d 'una permanent imposic ió de la 
natura, realitats i fets natural s deis 
qual s es deriven els seus límit s illl -
mutables, o bé só n mati sac io ns 
dins d'un conjunt regio nal, del que 
derivaria la vaguetat d eis seus ter-
menal s? ¿Le s comarqu es só n feno-
men s fí sics, invariables o són afai-
e;onades pels homes i, co m a co n-
seqüencia, són fets variab les i 
con tingents? 
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No deixa d 'ésse r curiós qu e 
quan es tracta d 'articular el territ o ri 
de Cata lunya en una divi sió de ti -
pu s comarcal, s'hagi o m es I'es fo re; 
de tipu s conceptual, com si es po-
guess in reso ldre separadam ent les 
qüestion s de definir els continents 
i determinar-ne els co ntingut s. 
De totes mane res, d el d ebat 
mantingut darreram ent. tot i les se-
ves mancances, po tse r ho m en po t 
treure du es conclu sio ns interes-
sants que semblen acce ptad es 
amb majo r o amb meno r exp licita-
ció per to thom : La co marca i el 111 u-
nicipi han d 'ésse r co nsiderats co m 
els nivell s bas ics de I'o rga nit zac ió 
territ o ri al i admini strativa de Cata-
lunya (la comarca , co m a únic ens 
interm edi entre els municipi s i la 
Genera litat) i el reconeixement del 
pr incipi d 'autono mia de les entitats 
municipal s, enteses co m a " les que 
perm eten fer efec tiva en majo r 
grau la participació deis ciutadans 
en I'adopció deis aco rd s qu e els 
afec ten més direc tam ent." 
I sembla , també, qu e del debat 
mantingut darreram ent , po tse r 
prec isa ment a cau sa d e les seves 
mancances, ho m en po t deduir el 
conce pt e d 'abso luta vaguetat ex is-
tent arreu en referenc ia als límit s 
comarcals sempre qu e no es re-
dueixin , les o pcio ns, a la repeti ció 
mim eti ca d e les co marqu es míti -
qu es del "936, qu e fo ren fruit i re-
su ltat d 'un compromis politi c. 
El debat , genera lment , tampoc 
no s'ha vo lgut plantejar en el marc 
politi c, en el marc d 'una di scuss ió 
sobre opcions ideo lógiques politi -
qu es i s' ha volgut incloure en un 
horitzó es tret de co nveniencies 
politiqu es. 
Deia l 'Anto ni Montse rrat que: 
" El debat sobre la divisió territorial 
está travessa t per un a tripl e contra-
dicc ió: 
1) Entre la concepció con servado ra 
co marca li sta i I'ús capita lista del 
territorio 
2) Entre la voluntat nac io nal de I'es-
qu erra tradi cio nal i el fet que la seva 
fo rc;:a soc ial estigui co nce ntrada en 
determinats punt s de l territori o 
3) Entre la log ica espacia l del pode r 
constitu'l't i la redefinic ió de fun cio ns 
que aco nse lla el c riteri d 'efi các ia de 
l 'Administració Públi ca. 
Només una causa fonamental d 'una 
naturalesa contradicto ri a i interna, po t 
explicar I' immobili sme práctic en la re-
defini ció de la di visió territo rial, quan 
aquesta era un objectiu general de to-
tes les fo rces po litiques catalanes en 
els prim ers anys de la t ra nsició." 
L'oblit de I'aspecte teó ri c, I'aban-
dó de la " redefinició de la divisió 
territorial '; que assenya la Antoni 
Montse rrat , i " I 'immobilisme prac-
tic " eixorc i infructifer, només po-
dia dur a una solució confu sa i 
contradictória inca pa c; de reso ldre 
els problemes plantejats, e ls inter-
rogants i les qüestions que s'obren 
de nou en aquest campo 
Voldria creure que redistribuir 
territo rialm ent I'administració cata-
lana no és interpretat per ningú 
com la forma de perpetuar-hi con-
trol s i d 'encotillar la soc ietat ca ta-
lana a fi i a efecte de vigilar-ne mi-
Ilor els vaivens, sinó qu e es consi-
dera com la manera millor d 'obte-
nir una administració més ef icac; i 
més arrelada. No s'hau ria de poder 
pen sa r que a la preten sió d 'unes 
unitats territorial s vives, adaptables 
als ca nvi s que es van esdevenint, 
percebudes i sentid es pels ciuta-
dan s es prefereix la continuitat , 
I'aferri ssada defensa d 'una rutina 
intel.lec tu al, del conformi sme, en-
cara que aquesta darrera tend en-
c ia es pretengui presentar coma 
una fide litat a figures hi stórique s 
passades. 
-.., 
No es pot pen sa r qu e les so lu -
cion s antigues són ap li cab les me-
canica ment sense retocs fonamen-
tals, perqu e 'Tespai rep, a cada 
moment, la seva significació con-
creta per a un grup determin at, a 
partir dei s actes de producc ió ter-
ritorial del propi grup". 
Només se ria poss ible aquesta 
tran slació mecani ca, dones, si s'ad-
metés la identitat deis grups social s 
i de les condicion s objectives del 
seu desenvolupament territorial en 
dos moments diferents de la vida 
col .lec tiva . I sembla qu e voler pre-
tendre que aquesta id entitat es re-
peteix a Cata lunya d esprés de 
tran sco rregut més de mig segle- i 
aquest darrer " m és-de-mi g-
segle"! - és almenys, qu elcom so r-
prenent i di scutible. 
A més - i aquesta asseveració, 
que és va lida per a tothom ho és 
concretament pels geógrafs- con-
tra una actitud fomentada en un 
empiri sme conformista , que po rta , 
tal com s'ha pogut constatar, a I'ab-
dicació de la reflexió i contra la pre-
tesa bu sca de I'eficacia tecnocrati -
ca, que, so la, duu a la leg itimació 
i a la consolidació de les estru ctu -
res existents, s'ha d'admetre, com 
a intel .lectual s, la respon sabilitat 
d ' intentar resultats practi cs a par-
tir de la ref lex ió i del diagnósti c 
efectuat , la re sponsabilitat d'esde-
venir, per dir-ho d 'una manera em-
fati ca, arquitectes de la utopia per-
que, al ca p i a la fi , només són les 
utopi es les que acaben tenint la 
raó, acaben fent avan c; ar el pen sa-
ment, acaben contribuint a la mi-
llo ra de la qualitat de vida i de l 
desenvolupament moral d e i s 
c iutadan s. 
Com qu e sempre s'ha pogut 
comprovar que I'e rro r empiri sta, el 
que ha portat a més di sbarats, ha 
consistit en actuar sense tenir al-
guna teoria preexi stent , hom ha 
d 'analitzar la situació actual tenint 
en compte dues vessants ja que, en 
apariencia , ta l com he afirmat 
aban s, el debat teóri c no ha estat 
gens rellevant: veure si realment 
s' han comes errors en I'análisi ter-
ritorial i en I'avaluació dei s resul-
tats ; veure si realment no hi ha ha-
gut , subjacent o explícita, alguna 
teoria que hagi endegat els resul-
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tat s obtingut s ca p a les formula-
cion s que coneixem . 1, finalm ent , 
un cop vistes les du es vessant s i 
ana litzades i un cop emes el diag-
nósti c, veure si hi ha alguna altra 
fó rmula , algun altre ca mí, alguna 
altra alternativa possi bl es, malgrat 
que siguin una alternativa, un ca-
mi o una fórmula qu e ho m pugui 
acusar d 'utópics. 
Peró, com que no és poss ibl e de 
comprendre la realitat sense com-
provar, a cada moment , el pes qu e 
hi tenen les herencies hi stó riqu es, 
potse r se rá co nvenient donar una 
ullada als precedents immediats 
que no convé ob lidar. 
Deis preeedents histories 
Malgrat qu e la Pon encia de la 
Generalitat republi ca na va assegu-
rar que per garantir la seva inde-
pendencia no tindria en compte 
els treball s efec tuats anteriorment, 
en la própia marxa de les seves tas-
ques pesa ren fortament tres con-
dicionants que influúen dec isiva-
ment en I'elaboració deis resultat s: 
a) El debat co marca li sta que des 
de Pere Gi l (e l 1600) havia es tat tan 
viu a Catalunya, i qu e havia donat 
figures tan notables co m Andreu 
Bosch, Onofre Manesca l, Esteve 
Corbera i Josep Apari ci, to t ell s 
entre els precedents anterio rs a 
1714; Ceb ria Costa , Au lestia i Pi -
joan , Flos i Calcat, Es teve Sunyo l, 
Ildefons Cerda, Font i Sagué, Carre-
ras i Candi , Cesar Augu st To rres ... , 
en tre els anteriors a I'eclosió a Ca-
talunya de I'escola poss ibili ta geo-
g ráf ica fran cesa, lIi sta on ca ldria 
afegir les formulacions del Con-
grés del Parti! Fede ral i els esc rit s 
de Pi i Margall , Va lenti Almirall , Va-
ll es i Ribot, Pere Co rominas .. . , i les 
Bases de Manresa, amb les aporta-
cions posteriors de Ve ntosa , Tor-
res i Bages, Francesc Cambó, Prat 
de la Riba; i ja en el seg le XX, les 
co ntribu c ion s de l 'Asse mblea 
Constituent del Separa ti sme Cata-
la a L'Hava na i els treball s de Pere 
Blasi, Miquel Santaló, Rovira i Vir-
gi la , Felip So lé, Jaume Bofill, Gla-
nadell , Josep Ig lés ies, Pau Vila ... , al-
guns d 'ell s membres de la Po-
nencia . 
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Mapa de les comarqu es nalu ra ls segons I 'enq ues la de la Cenera!ilal als ajunla-
m enls el 1932. 
b) L'ex istencia del partit s judi-
cia ls (35 en aqu ell s mo ment s, a Ca-
talunya). Ca lgué tenir-Ios en comp-
te, perqu e: 
" tant per Ilur ex tensió com per ce r-
tes co incidéncies, s'acostaven al co n-
ce pte popular de les comarqu es. En la 
majoria deis casos el ca p del parti t era 
el centre comarcal; la real itat territor ial 
i humana se mbl ava imposa r-se". (Pa u 
Vi la, 1934). 
c) Els resultats de I'enquesta efec-
tu ada per la Ponenc ia a fi d 'arribar 
al coneixement més exacte poss i-
bl e d e I'organitzac ió territo ri al 
d 'a lesho res. 
Ho m pOI. comprendre la impo r-
tancia d 'aq uesta enquesta tant per-
qu e represe nta la introd ucc ió i la 
confirmac ió a Catalunya d 'una me-
to logia nova i ri go rosa com perqu e 
propo rc io na per prim era vegada 
respos tes c iares a algun s pro bl e-
m es pl antejats al si de la geog raf ia 
catalana: I'es tru ctura plurinu clea r 
d el te rrit o ri i la persistencia " psi-
co lóg ica" de les petites unitats ter-
rito ri als ex istents amb les que Ilurs 
habitants se sentien identiíi cats. 
Per aixó ca l retenir clars els resul-
tats ob tinguts. La primera pregun-
ta ("a quina comarca pertany e l 
vostre poble?" ) proporcio na cent 
di vuit no ms de comarca: Ribera d e 
Sió, Maresme, Empo rd a, Llu c;:a nes, 
Coll sacabra, Terra Alta , el Congost, 
Ca mprodo n, Pened es, Berid a, 
M o ianes ... Malgrat repre se ntar la 
primera ap rox imac ió al co neixe-
ment territ o rial de Catalunya o btin-
guda a través de la co neixe nc;:a d i-
recta de I'opini ó popular, aprox i-
mac ió sub jec ti va i d e percepció d i-
recta, la Ponencia rebu tja per i no-
peran t la divi sió obtinguda i pa ssa 
a analitza r els resultats de la sego-
na p regu nta ("a quin m erca l 
ane u?") qu e pro po rcioná el no m-
bre de vuitanta-se t merca ts de di -
íerents ca tegoria , impo rtancia i ám-
bit d ' influ encia. Si ho m creia qu e 
la co marca podia ésse r consid era -
da co m I'area d 'a tracció d 'un ce n-
tre econó mic q ue, a Ca tal unya , 
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I'any '1932 , fo ren es timat s com ubi -
cats en les pob lac io ns q ue reunien 
els merca ts tradi ciona l s, home es 
veia precisa t a es tab lir vuitanta- se t 
demarcac io ns co marca ls (!), o bé a 
eliminar alguns merca ts am b c ri te-
ri s pretesa ment ob jec t ius i a 
es tab lir-ne una jerarquit zac ió, o bé 
a o bli da r-se els resultats i a accep-
tar altres c rit e ri s de defi ni ció . 
Ca l tenir present qu e les xifres 
obt ingudes trencaven una ve lla tra-
dic ió ca talana que co nsistia en ce r-
car un no mbre no mas sa eleva t de 
co marq ues, perqu e "les comar-
q ues havien d 'ésser considerades 
com a entitats territorials pensades 
per /'exercici del poder cen tral de 
Ca talunya " i no es pod ia pen sa r en 
un engrunament to tal de l poder. 
En ca nvi, les xifres obtingud es re-
ve laven una rea litat qu e no havia 
es tat tingud a en compte: la d les 
relacions es tab lert es no per la co n-
dició d 'ó rga ns periferi cs d 'un po-
der, sinó entre els c iutada ns i els 
ce nt res rea ls de Ilur vida co l.1 cti -
va , ce ntres percebut s i aptEs pe l 
desenvo lu pament de la seva p rso-
nalitat. Els resultats donaven una 
interpretac ió viva de l terri tori ca talá 
q ue no se rvi a per a I'es tabi li tat 
d 'un poder més aferra t a les con-
ce pc io ns trad ic io nals, 
Fet i fe t, e l res ultat de I'enq ues ta 
" no se rvia" i, en co nseq üencia , es 
proced í a I'acceptac ió deis partit s 
judicials (havien es tat c reats el 
'1834), amb ce rts retocs pe tit s, for-
mulats ben sovi nt per mo t iu s 
d 'equili b ri de poder po líti c en 
I'ambit loca l. Per aixó és excess iu 
afi rmar, co m algu nes vegades es fa , 
qu e la div isió obti nguda és una di -
visió geográf ica del terri tori ca talá 
fe ta, bási cament, per geógrafs ca-
talans. La div isió ob tin guda io u 
fruit d 'un aco rd po líti c i el re ultat 
de t reba ll s d ive rsos, de discu ~s i o n s 
innombrabl es am b els in teressab, 
d e transacc io ns inco mptab les i de 
p lantejaments que es Illantingue-
ren fer lll alll ent. I to t aixó contribuí 
a la seva gra ndesa . 
No és íú til repetir unes i ra~e~ su-
vi ntlll ent c itades: 
.. Fer u na del imitdl io lO lllctrl JI ("le ( el-
rae ter netam ent geografi( era UIl.] la,-
ca delicada , di fici l I pOber Il1lll'( e"ei , 
ria . Ca lia eS lablir ulla divl,ió ellU,ldda 
el l e~ nece~~llab de I'hora I apropiada 
al govern i a I'admini strac ió del país. 
Convenia que el pla s'a ju stés tant com 
fos poss ible a les comarqu es natural s, 
hi stóriqu es o económiques sense anar, 
peró, a una prec isió comarca l ja que 
aquesta hauria estat una tasca científi-
ca de IIarga preparació més própia 
d'una academia i que bé podria res ul-
tar sense utilitat practica." (Pau VILA, 
La Divisió Territorial d e Ca talunya, 
1937). 
" La divisió proposada per la Ponen-
cia, bé que recolzada en la xarxa co-
marca l, ten ia una finalitat purament ad-
mini strativa, i per tant tenia com a ob-
jec tiu I'ob tenir unes unitats territo ri al s 
que reunissin les co ndicio ns següents: 
a) una mag nitud i un nombre d 'habi-
tants adeq uats a la fun c ió que havien 
d 'acomplir; b) ex istencia d 'un centre 
comarca l ca pa<;: de rea lit za r la funció de 
capitalitat; i c) facilitat de comunica-
cions amb el cap comarca l. Per tant , no 
té res de parti cul ar que la divisió terri -
tor ial proposada no s'ada ptés es tri cta-
ment en alguns casos a la divisió geo-
graf ica es tri cta ( ... ). La co marca, com 
qualsevol altra divisió reg ional, és 
abans que tot un fet soc ial, una crea-
ció humana, dinamica i va ri ab le en el 
temps, no una creac ió immutable de 
la naturalesa". (Lluís SOLÉ i SABARi s, 
Problem es d e la futura divisió te rrito-
rial deis Paisos Ca talans, 1976). 
Per tant , la d efensa d e la propos-
ta ac tu al reco lzant-Ia e n la divi sió 
del trenta-s is no és acceptabl e i 
hom po t arribar a pen sa r que si es 
diu és qu e es pod en amagar altres 
raons. Ca l revenir a Vila, quan va 
afirmar qu e havien fe t la divi sió: 
"Amb el fe rm convenciment que no-
ves rea litats en I'esdevenidor no deixa-
ran d ' imposar delimit ac ions més aju s-
tades a les necess itats qu e es presen-
tin o Vol em dir amb aixó que cap divi -
sió que es fa ci se ra immutab le". 
I ho va dir e ll , qu e amb e l seu 
exemple demostra que ca p es tru c-
tura primitiva ha de seg uir limitant 
e l signifi ca t i les po ss ibilitat s d 'e la-
boracions pos te riors. Per tant, s' ha 
de fugir de I' immobili sm e intel .lec-
tu al i s' ha d'acceptar e l ri sc i la res-
po nsabilitat d 'em etre co ncepc io ns 
noves i de pro mo ure' n la seva di-
fu sió. És facil abandonar-se a la ru-
tina i a I'acceptac ió de veritats d 'a l-
tri. M o lt sov int, es lI ege ix a !'Etre e t 
le Néant: 
" Tenim incl inac ió a pensa r en motiu s 
afec tiu s i rac ional s co m si fossin co ns-
tants, donats al món i t robats, provi -
nent s de Déu, de la naturalesa huma-
.. 
., 
na o de la soc ietat. ( ... )Aq uest seria un 
món mort , el món del passat. La vida 
i la IIibertat signifiquen separac ió de tot 
el que és i ha es tat , una pro jecc ió ve rs 
el que és nou, i és aqu esta projecc ió 
perpetua el que constitueix els motiu s 
i els fins, perqu e aq ues ts mai no só n 
donats. La presencia humana en el 
món no és una forma de ser, sinó una 
forma de fer, d 'e leg ir de fer-se." 
L'analisi de la realitat actual 
No és I'obj ect iu d 'aqu es t arti c le 
I'endinsa r-se en una analisi d etalla-
da i históri ca de I'evolució d e l ter-
me "comarca" i d e I'e labo rac ió de 
tots e ls projectes de la divi sió co-
marca l que hi ha hagut: 
"És sabut que cada mode de produc-
ció o rganitza I'espai segons una moda-
litat própia i que, per aixó, voler divi -
dir la totalitat del territori nacional se-
gons cr iteri s 'ob jec tiu s i indi scut ibles' 
que no tinguin en compten la relativi -
tat del co ncep te no condueix enll oc, 
perq ue el ca nvi de les funcions i de 
I'o rganitzac ió soc ial i eco nómi ca pro-
voca que els límits hi stórics rea ls de ca-
da unitat territo ri al hag in anat canviant 
se mpre. Els ens territorial s han apa re-
gut, hi stó ri ca ment , com a IIocs on po-
der rea lit za r un cert nombre d 'act ivi-
tats, entre les qual s sobresu rten les ad-
mini st ratives que són, per definició, va-
ri ab les i co ntingents, sego ns el mode l 
de soc ietat de cada moment donat i se-
gons les co nveniencies deis grups do-
rninants de la societat. A més, és obvi 
que I'antiga noció de comarca i el con-
tingut que se li vulgui atorgar, no pu -
guin ésser els mateixos que ara perqu e 
el ca nvi en el se ntit de I'econom ia va 
essent verti ginós. Ja no es trac ta de sa-
ber delimitar més o menys aj ustada-
ment I'ex tensió de cada ens coma rca l. 
Ara , del que es tracta és de saber si la 
mateixa noc ió antiga de comarca pot 
res istir les formes presents de la fun -
ció económica, els resultats de la revo-
lució deis tran sport s i de les co muni -
cacions a distancia i de la informat ica, 
el canvi d 'o ri entac ió de I'estalvi, del 
cred it , de les inversions ... Ara , ca l sa-
ber si les relacions humanes entre els 
ciutadans de Ca talunya precisen del 
marc tradiciona l de la co marca per 
desenvolupar-se i per embeure's de 
sentit." (Casassas, 1986). 
Ara, doncs, valla pena preguntar-
se per a quina admini strac ió han 
d e se rvir les comarqu es i es po t 
afirmar, sense perill d 'errar, qu e si 
les comarqu es pro posad es han de 
servir pe r a I'exe rc ic i del poder 
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ce ntral d e la Generalitat (tal co rn 
era e l criteri su stentat e l 1932 per 
la Po nenc ia), són demarcacions 
massa petites, excess ives en no m-
bre i ino pe rant s. 
Els se rve is i competenc ies in-
fraestructura ls, que só n les reser-
vades a la Generalitat i les úniqu es 
que hauria de co n se rva r, necess i-
te n adaptar-se a una ce rta esca la 
tecnológ ica que en e l contex t ca-
tal a ac tu al (32.000 km 2 i prop d e 
sis mili o ns d'habitants) necess iten 
una x ifra d 'e ntre 150.000 i 200.000 
c iutadan s. Aixó vol dir que, fora de 
I'aglomeració m etro p o litana d e 
Barce lo na són necessa ri es quatre 
entitats pe r al complim ent de les 
funcions rese rvad es a la Genera li -
tal. I el mateix resultat s'obté si s' in-
tenta loca litza r les unitats territo-
rial s o n es pro du eixe n e ls probl e-
m es de ges ti ó o d 'exe rc ic i d e les 
fun c io ns e ls límit s de les quals su-
peren els de les ag rupacions de 
munic ipi s o de les co munitats de 
se rve is que, co m ara es dira , co ns-
titu eixe n I'actua l xarxa territorial de 
Catalunya. 
És ciar que ho m pot dir q ue tec-
nicament és poss ib le governar Ca-
talunya sen se aqu es tes entitats ter-
rito ri als: la informa tit zació, la pro-
g ramac ió, la centralitzac ió en e ls 
bancs de dades ho permetri en . Pe-
ró tant I'eficacia en la pres tació di a-
ria i immediata d e les diverses 
compete nc ies sec tor ials com el 
principi políti c d 'a propament de 
I'administrac ió als c iutadans, de la 
seva participació necessaria i de l 
contro l po pular indi spensab le en 
to ta democracia au tenti ca, ex ig i-
ri en e l se u es tab li ment. 
I un cop arribats ací ca ldria par-
lar una mica d e I'administració lo-
cal , enca ra que algunes vegades se 
se nti a dir - fin s i tot per geóg rafs 
de les velles esco les- qu e les 
qüestions de I'administrac ió no 
són prob lem es que afec tin la geo-
graf ia. Peró aq ues ta és una af irma-
c ió fruit d 'una anali si lI eugera d e is 
co nceptes. ¿Qué és I'ad mini stració 
loca l sinó I'es tudi de les co mpetén-
c ies qu e afec te n al territori deter-
minat deis munic ipi s? lO és que e l 
munic ipi , en to ts e ls seu s aspectes, 
no és un deis ob jec tiu s primers de 
I'aten ció de la geografia? ¿És que la 
23 
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demografia, I'eco no mia, I'evo lució 
morfológica i I'urbani sme, I'es tat 
sanitari i I'eco log ia urbana, els 
tran sports i les comunicac ions, les 
tran sformacio ns cultural s, els flu -
xos ban ca ri s, etc. d eis muni cipi s, 
no són I'obj ecte de I'a tenció de la 
geografia? I al esho res, ¿és qu e no 
ho han d 'ésse r els problemes de-
rivats de la seva admini stració, I'es-
ca tir I'adequació entre territori i 
pod er, entre I'extensió territ o rial i 
el nombre d 'habi tants i el co mpli -
ment eficac;: de les co mpetencies? 
¿No es tem qu e la manca de re-
f lexi ó teó ri ca sobre els prob lemes 
admini stratiu 5, o sigui , obre els 
problemes princ ipal s que deriven 
de I'exerc ic i del pode r, pugui aju-
dar a conduir la geografi a vers la 
seva di sg regac ió, al no poder res-
po ndre sa ti sfactoriamemnt to tes 
les qüestions so rgides de I'enfron-
tament entre els co mpo nents de la 
vida al municipi ? 
I si hom es refugia, només a una 
desc ripc ió, si es vo l el més acura-
da poss ibl e, qu e simplement expli -
qui la rea litat i qu e no perm eti 
I'adaptació a la rea litat viva que és, 
per defini ció evoluti va i ca nviant en 
la hi sto ri a, ¿no es tem que pugui 
portar-se I'ana li si geografi ca a po-
sic io ns més properes a concep-
cion s antigues, o sigui , en deiiniti -
va, a co ncepcions les més conse r-
vadores d ultranc;:a? 
¿Per a quina admini strac ió han 
de se rvir les co marques? 
En els projec tes de les Ll eis d 'o r-
denament territorial (e n la M emo-
ria int roductoria que acompanya-
va el document de treball del Con-
se ll Executiu qu e se rví de base a la 
di scuss ió, en els seus 331 articl es, 
en les seves sis di sposi c io ns add i-
c ional s, en les seves se t di spos i-
cions tran sitories, en les seves qua-
tre di sposic io ns final s i en el seu 
annex), s' in siste ix sov int en el fe t 
qu e " la L/ei ha d 'aprofundir en el 
procés de potenciació del munici-
pi i en el reco neixement de la seva 
autonomia organitzat iva i de ges-
tió '; en el fet qu e " el nuncli de les 
competencies municipals es refor-
cen p el reconeixement directe 
d 'unes competencies mínimes es-
tablertes en la propia L/ei '; en el fet 
que " la reforma comportara, amb 
caracter general, el manteniment 
deis antics nuclis municipals com 
a órgans territorials de participa-
ció '; etc. Pero, semb la, un cop ana-
litzades curosament totes les d e-
cla rac ions general s, qu e el resultat 
no co incideix massa amb el tex t de 
les di sposic ions proposades. 
Val la pena pensa r que, frl.)it de 
treball s acurat s, el territori catala 
apare ix, un cop estudiades les re-
lacions humanes i la distribució es-
pacial de població per Catalunya , 
un cop vist el sentit deis fluxos i la 
seva intensitat i periodi c itat , que 
avu i els nucli s de població rea ls 
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- municipi s o no- pert anye n a al-
guna de les es tru ctures territ o ri als 
seg üent s: 
1. Sistemes urbans on és determi -
nant I'exist encia d 'un nu cl i de 
pob lac ió impo rtant , pero qu e 
són ca rac terit za ts per la presen-
c ia efecti va de relacions de ba-
se diaria impor tants. En conjunt 
comprenen més de 2.200.000 h . 
2.Sis temes metropo l itans, la ca-
rac terí sti ca fo nam ental deis 
quals és I'ex istencia de subsis te-
mes fortam ent es tru c turat s. 
Reus-Tarragona , Barce lo na, Del-
ta del Ll o brega t, etc. , en són 
exe mpl es paradigmati cs. En 
conjunt comprenen més d 
3.300.000 h . 
3. Ambits territorials sense cent res 
cla rs, o se nse centres que deuen 
la seva cohesió interna a fets hi s-
to ri es i psico logics. Comprenen, 
en to tal un s 200.000 h. 
4. Territo ris d 'es tru ctura comarca l 
amb el sentit definit per la Po-
nencia , en els qua ls és notabl e 
I'acti vi tat integ radora d 'un nucli. 
En to tal comprenen poc més de 
250.000 h . 
Per comenc;:a r, sembla qu e es for-
c;:a no tab lement la rea litat volent 
imposa r a la to talitat de Catalunya 
un mode l d 'o rga nit zac ió terri to ri al 
qu e no més compren una part tan 
red ulda de la seva població. D 'al-
tra banda, la comarca és un ens te-
rri tor ial massa gra n per esdevenir 
el protagoni sta de la vida loca l. 
També ca l teni r en compte la man-
ca to tal de precedents d 'c rganit za-
cions supramun icipa ls que abas tin 
la to talitat deis territori s previ stos. 
Sembla qu e el pes de la di stancia 
i de les d ifi cultats d 'ac ess ib ilitat 
s' hagin menys consid erat. 1, fina l-
ment , el traspas de competencies 
als ens comarca ls procedent s deis 
ens loca ls debilitara encara més els 
muncipi s, als qu e convi ndri a, en 
ca nvi, un reforc;:a ment immediat si 
de l qu e es trac ta és de conso lidar-
hi la democ rac ia més viva. 
Fro nt a aixo, tal co m e~ p regun-
tava fa poc Jaume Guill ame t, ¿qui-
na utilitat rea l tindran I s comar-
qu es si, de bell an tu vi, es dec lara 
qu e no se rv iran per ca p tipu s de 
descentralit zac ió admin istrati va de 
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la Generalitat? ¿És qu e no es pot 
titil ar de jacobina una o rganitzac ió 
que preveu mantenir e l poder con-
centrat en unes poques mans i que 
peri sa estendre el seu cont ro l a les 
unitats bas iqu es de parti cipac ió 
deis c iu tadans, que són els muni-
c ipi s? Ca l pensa r, no més, en la fo r-
ma d 'e lecc ió deis conse ll s comar-
cal s i en els mod es prev istos deis 
munic ipi s meno rs i en la reducc ió 
de mo ltes p rerrogati ves munic i-
pal s. Tot aixo vo l d ir qu e, en la prac-
ti ca, es tendiria a reduir o a cont ro-
lar I'auto no mia mu nic ipa l, com si 
es tractés d 'una mani festac ió de re-
ce l enve rs aqu estes entitats. 
Es diu que es respec ten els mu-
nic ipi s actu als, peró es reconeix 
que en mo lts casos - potse r la ma-
jo ri a?- són massa pe tits i inope-
rants i no es pensa qu e el millor 
sistema se ri a intentar e l seu enfo r-
timent ce rcant la manera d 'aug-
mentar la seva base econó mica i 
demografica, procedint, abans de 
res, a una indi spensab le refo rma 
de les demarcac io ns munic ipals 
amb la parti ci pac ió act iva deis p ro-
pi s interessats: so luc ió qu e s'ha 
dut a term e en alt res punts de 
l 'Eu ropa de I'oest amb resultats de 
sobre sa ti sfac tor is. 
¿Com es podria efectu ar aqu es-
ta refo rm a, a Catalunya? 
Si es pensa qu e q ualsevo l o rga-
nitzac ió territo rial ha de tendir ve rs 
I' increment de la parti c ipac ió ci u-
tad ana, la qual no més se ra efecti-
va si s'efectua en un munic ipi ca-
pac; de rebre el max im nombre de 
com petencies i qu e tin gui la capa-
c itat efec ti va d'exerc ir-Ies, és ind is-
pensable la creac ió de noves enti -
tats munici pals integ rades pel con-
junt de po blac io ns ac tu als (muni-
c ipi s, pobles ag regats, ba rriad es 
am b personalitat, ete.) qu e ara, in-
dividualment són incapaces d'exer-
c i r-Ies. 
" La creac ió d 'entitats municipals no-
ves - qu e seri en el reco neixement de 
les autentiq ues ciutats d 'una Catalun-
ya cada cop més urbana i so lidari a-
no suposaria la desaparic ió de les agru-
pac io ns meno rs, per abso rc ió, agrega-
c ió o anex ió deis pet its munic ip is ac-
tuals en to t el qu e tenen de represen-
tativitat de comunitats trad icionals, per-
cebudes i amb un fonament historic re-
sultat del seu assentament en un terr i-
Les pos si b Ies arees d 'adm inis tració territorial de la Generalitat de Ca ta/un ya en 
la propos ta Casassas/C1usa. 
to ri des de fa seg les. Tots ell s seri en re-
coneguts com a d ist rictes electora ls, fet 
q ue permetria assegurar la represen ta-
c ió po lít ica al mateix temps qu e la te-
rritorial en els organs deis ens superi os 
fo rm ats pels agrupaments." 
"A més, com aquesta o rganitzac ió en 
ent itats m unci pals més grans (que són 
conegudes am b el no m de municipa-
lies) perm etri a més que una altra orga-
nitzac ió en unitats no directament per-
ceb udes i d 'una extensió majo r, el co-
neixement de la rea li ta t i deis mati sos, 
serien unitats idonles per a la informa-
c ió estadisti ca i per a I'anali si de les 
p rin c ipals va r ia bl es soc ioeconóm i-
q ues, pel qu e esdevind rien, do ncs, un 
element necessar i de la pl ani f icació na-
cio nal i de la lIuita en favo r de la d is-
minuc ió i de la paul at ina desapa ri c ió 
de les desigualtats territo ri als, flagell ac-
tu al del model imposat, vigent a Cata-
lunya ." (Casassas, La M ag rana 1986) . 
Algunes vegades s'han retret a 
aqu est pro jecte el seu caracter utó-
pi c, les dificultats d 'índo le legal 
qu e compo rtaria la seva implanta-
c ió, i el no valorar degudament 
I'ex istencia d 'obstacles psico lógics. 
Del primer retret , se n'ha parlat al 
comenc;a ment d 'aquest articl e: si 
no concedim pas lliure a la utopia, 
mai no se so rtira de la xa rxa estre-
ta de les disfun cionalitats i de les 
mancances actuals. Referent als in-
convenients legal s, cal dir que la 
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Ll ei preveu I'agrupament de muni-
cipi s, la fo rma d 'arri ba r-hi , la crea-
c ió d 'e ntitats supramunici pals, 
d 'ens interm ed is entre el munic i-
pi i la Generalitat. Tot es redu iri a 
a ce rcar una mica d ' imagi nació per 
t robar el canal lega l, pl enament 
d 'acord am b el plantejament jurí-
di e. Deis ob stacles psico lóg ics va l 
més no parl ar-ne. Sempre han es-
tat retrets pels parti dari s del no-fer-
res, com a no rma in fa lib le d'actu a-
ció po líti ca favo rab le a perpetu ar 
els seus priv ileg is. 
Des del Bergueda, mirant el futur 
La comarca del Bergueda s'estén 
damunt de dues unitats fi siog raf i-
qu es: un Alt Bergueda muntanyós 
i un Bai x Bergueda de fo rmes més 
planes. La ciutat de Berga, marca la 
di v isó ria entre la muntanya i la 
plana. 
To t i qu e hi ha mati sac io ns pos-
si bi es que caldri a tenir en comp-
te, sempre que s'ha intentat una 
defini c ió del Bergueda s'ha insistit 
en la que s'acaba de transc riure i 
sempre que s'ha vo lgut descriure 
els seus límits s'ha seguit , aprox i-
madament, la relac ió que en feu 
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Bo naventura Ribera, e l juli o l de 
1927, fruit de les seves escapades 
muntanyenques acompanyat per 
Norbert Fo nt i Sagué (l'autor de la 
De terminació de les comarques 
naturals i históriques de Catalunya) 
i de Cesar August To rres, comarca-
li sta emerit i un deis pares de I'ex-
cursio ni sme cata la. 
" Históri ca i tradicionalment está for-
mada aques ta co marca del Berguedá 
pels dos vessants de l'Alt Llob regat i 
part de la co nca del Ca rdener vers el 
so. Confron ta: al N., amb la Cerdan-
ya; al NE ., amb la Val l de Ribes i el Ri-
poll es; al E., amb el Llu ssanes, al O. , 
amb el Ca rdener i al S. amb el Pla de 
Bages. Els seus term es natural s: Cim de 
Comabona, Puigllan <;:ada i Coll de la 
Bona, al.; Col l de Mero lla, Ra sos de 
Tubau i el curs del riu Merl es al E.; 
M onca up, Taravil i se rres de Montma- ~ 
jor i Serrateix al O.; les de Pinós, Me- g: 
ro la i Vive r, al s." ..,. 
Pero, des de Pau Vil a, ja s'ha in-
sist it en el fet qu e la concepc ió 
"geog rafi ca" de la comarca, moltes 
vegades no ha de tenir res a veure 
amb la institu ció d 'un ens ad mini s-
tratiu . Per un cantó, la rea litat ac-
tual sembla que diu que les terres 
be rgu edanes es tan lIigades fo rta-
ment amb les veines del So l sones 
i les de Bages; sembla, d 'a ltra part , 
que les relac io ns amb les contra-
des vigatanes i de Ripo ll i Ribes ca-
da vegada són més intenses, fin s i 
tot en les acti vitats referents allleu-
re i s' ha dit també qu e la fo radada 
del Moixeró pot es tab lir un ager-
manament amb els territ o ri s ce r-
dans mo lt més es trets qu e els q ue 
hi ha hagut fin s ara. ¿Ju stifi ca ri en 
aquestes raons de ve'l'natge i les re-
lac ions humanes que en der ive n, 
I'erecc ió d'una regió propia a la Ca-
talunya central com a poss ible o r-
gan de descentralitzac ió d 'activ itats 
pe riferiqu es de la Generalitat? Ca l-
d ria , per respond re, pondera r to t 
un altre co njunt de va ria b les, pe-
ro, fin s ara, les anali sis efectuad es 
no ho descarten. 
Una altra qü esti ó és la de I'es-
tru ctura intern a de les ter res de 
I'area de Berga. Tradicio nalment , al 
Bergueda s'havia assenya lat I'ex is-
tencia de mercats impo rtants a Ba-
ga, a Berga, a Gironell a, a Montclar, 
a la Pobla de Lill et. A lgun s han de-
saparegut pe ro els Ili gams perso-
CAII Bergueda és una unilal /isiogra l ica munlanyosa. 
Les /órmes planes co n/arm en la /i~iog ra"ia del Bai \ Berg ueda . 
nal s i psico logics 'lO han fi nit de l 
tol, perqu e hi ha herencies hi sto-
riqu es difíc il s d 'esbo rrar (pensem 
en el pes que tingu é durant segles, 
per exemple, la Ba ronia de Mata-
plana i els interca nvis amb el Ripo-
lI es i Ribes, pel Co lI de M ero ll a) , 
malgrat que a vegad es la ubi cac ió 
de l ce ntre co hes io nador hagi 
va ri a\. 
Pensem q ue s'han efec tu at as-
sa igs de co l.laboració intermuni c i-
pal (mai d 'ambit pan-comarca l), 
per exemple amb la c reac ió de la 
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Manco munitat in termunic ipal de 
l 'A lt Bergueda, qu e agrupava cator-
ze munic ipi s; pensem en les cap i-
tal s subcomarca ls que havia def i-
n it la D iputació de Ba rce lo na 
(G uardio la, per exemple) i penselll , 
fina lment , amb els feixos de rela-
cions que s'es tab liren amb el de-
senvo lu pam ent indu stria l del sec-
to r baix, vora el Llobregat , i q ue no 
han esva lt les difi cultat eco nomi -
ques qu e ara es travesse n, de riva-
des de la cri si, ni la fo rta atracció 
d 'al tres centres urban s Ill és Il u-
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Les "municipalies" de l Bergu edá segons CasassaslClusa. 
nyan s, quan les comunicac ions són 
facils, les distancies s'escurcen i el 
temps de l despla\ament es re-
dueix. 
Totes aquestes consideracions, a 
les qua ls s'aj untaren les anali sis de 
la importancia de les tru cades te-
lefoniques, la intensitat de les re-
lac ion s de base diaria per mo tiu 
del treball , del comer\ i de I'oc i, et-
d~t e ra , fe ren que L'o rga nització te-
rritorial de Ca talunya, el lli bre que 
les Publicacions de la Fundació 
Jaume Bofill edita e l 1981, i de l qual 
són auto rs el geograf Lluís Casas-
sas i I'economi sta Joaquim Clu sa, 
es proposés les següents agrupa-
cions municipal s o munic ipali es, 
que es definirien de la manera que 
a con tinuació s' indica: 
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Municipalia de Berga població 
1981 
Avia 1.827 
Berga 13.547 
Capolat 145 
Caste ll ar del Riu 108 
Borreda 488 
L'Espunyola 311 
Montclar de Bergueda 270 
Montmajo r 739 
17.435 
Municipalia de Cironella 
Gironel la 5.600 
O lvan 1.21S 
La Quar 43 
Sagas 272 
7.130 
Municipalia de C uard io la de 
Berguedá-Cercs 
Baga 2.130 
Castel l de l 'Areny 49 
Castel lar de N 'Hug 157 
Cercs 1.901 
Fígol s de les Mines 58 
Gisclareny 21 
Góso l 204 
Guardiola de Bergueda 1.393 
La Nou de Berg ueda 148 
La Pobla de Lill et 2.003 
Sa ldes 310 
Va ll ceb re 375 
8.749 
Municipalia de Puig-reig 
Casserres de Bergueda 1.793 
Gaia 143 
Navas 5.225 
Pu ig-reig 5.361 
Viver i Serrateix 235 
'12.757 
En total 46.071 
Com s'ha exp li ca t repetidam ent , 
aquesta proposta té un grau de ra-
ciona litat molt g ran i reso l g ran 
quantitat deis problemes territo-
rials que avui hi ha p lan tejats a Ca-
talunya. Pero -s 'aca ba el present 
articl e amb les paraules que Bo rja 
va escriure el desembre de 1985: 
" En ca nvi , temem que aq uest cúmul 
de falsos i innecessa ri s debats com pl ei-
xi de fet una funció de diversió, qu e ge-
neri confro ntacio ns fictíc ies i qu e ser-
veixi única ment a la representac ió tea-
tra l a I'escenari de la políti ca més su -
perestructural. La divi sió terr itoria l de 
Ca talunya s' haura convert it ale hores 
en I'evas ió de la políti ca real." 
Lluís Casassas i Simó, Docto r en 
Geografia , professor a la Universi-
tal de Barce lo na i sec retari de la 50-
cieta t Ca talana de Geografia. 
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Els problemes de I'organització 
territorial 
per JOSEP OLIVERAS SAMITIER 
CATALUNYA UN 
QUILlBRAT 
PAís DESE- ::2 
Entre I'octubre de 1975 i el setem-
bre de 1977, un no mbrós grup de 
persones d 'arreu del país, de dife-
rents ideo logies, edats i pro fes-
sions (entre les qua ls predo mina-
ven les dedicad es a I'es tudi i p la-
nejament territo r ial ) va n reali tza r 
un ampli debat en el marc de I'a m-
bit d 'Ordenació del Territo ri del 
Congrés de Cultura Catalana per 
inte rca nviar o pini o ns sobre la 
deso rganitzac ió-o rganitzac ió de 
I'espai ca tala i per intentar trobar 
unes conclu sions comunes qu e 
perm etess in endegar una nova es-
tru cturac ió del país i poss ibi l ites-
sin un majo r grau de benes tar als 
seus hab itants. 
A les conclu sio ns d e I'ambit es 
precisava que cali a "institucionalit-
za r la com arca, i, en to t cas, consi-
d erar una di visió supracom arcal 
com a esga ló inte rmedi fin s al ni-
ve l/ nació. Al Principat d e Ca talun-
ya, aquest pas ha de significar la re-
entrada en vigencia d e la Oivisió 
Territo rial d e la Generalitat d e 26 
d 'agos t d e 1936, com a pas previ a 
la reorde nació que e ls problem es 
histo rics o presents fac in necessa-
ria." 
En alt res conclu sio ns s'esmenta-
va I'ex igencia ineludi bl e que el pla-
nejament territo ri al fos autenti ca-
ment democ rati c, "sotm es a un 
y 
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El Cong ((~~ ele Cultura Ca tdlana jd va 
realitza r un ampli deba t sobre /'orde-
nació territorial. 
control i a una participa ció vera-
m ent populars"; la reso lu ció de is 
confli ctes entre les necess ita!s i as-
pirac ions deis habitants de les d i-
ferents comarqu es i les poss ibili -
tat s rea ls de sati sfer- Ies; la garantia 
de ni ve ll s homogeni s d 'equipa-
ments i de se rveis per a to th om, la 
tendencia a I'eq uili b ri eco log ic i al 
benefi ci social i cultural , etc. 
Des de 1978 els tecnics i teo ri cs, 
han continu at el debat de I'o rganit-
zació territo rial , un s di ssenya nt 
pro postes renovad o res i atrevides, 
alt res exposant les arees funcionals 
ex istents a Catalunya, o apro fun -
dint en aspectes jurídi cs i admini s-
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tratiu s, reco llint materials, o d ivu l-
ga nt i po lemit za nt sob re I'es tat de 
la qü es ti ó. Alllarg de is anys les opi -
nions no s'han mant ingu t imm uta-
b ies, i els ca nvis i vi ra tges en les 
pro postes han mostrat la fragi li tat 
del tema, accentu ada pel sil enci 
deis po lít ics. 
L'a ny 1979, els po líti cs i el pob le 
aprovaven i ref re ndave n un Estatut 
que al mateix temps que reconeix 
la prov inc ia co m a ambit de les ac-
ti v itats de l ' Es tat (ar ti cle 5.4) d ispo-
sa q ue "la Generalitat d e Ca talun-
ya estructurara la seva orga nització 
te rritorial en municipis i comar-
ques; tam bé podra crear demarca-
cions supracom arca ls '; i q ue una 
lI ei del Parl ament " reg ulara I'orga-
nització te rritorial de Ca talunya .. .': 
A partir d 'aqu í i malgrat les es pe-
rances posade en I'o rga nitzac ió i 
p lani ficac ió del ter rit o ri han passat 
sis - se! anys fin s a I'ent rada al Par-
lament del Par de la Ciutade ll a 
deis di fe rents pro jec tes de l 'Orga-
nitzac ió Terr itoria l de Catalu nya. 
Des del 1975 fi ns avui I ter r itor i 
ha va ri at ben poc, malgra t els can-
vi s que han experimentat les ve lles 
i noves institu cions pol itiques. Avui 
en d ia I'a rea de la coma rca del Bar-
ce lo nes, segons la Div isió Terr it o-
ri al del 1936, concent ra un 41 '5% de 
la poblac ió de l país en el 0'5% de 
la superfície ter'rito r ia l, i si a aq ues-
ta comarca hi sum em les qu e I'en-
volten (la Reg ió I més el Ga rraf) te-
nim qu e en un 8'5% de la superfí-
cie ter rito rial de Catalunya hi viu el 
70 % de la població, més de 4 mi-
lio ns de persones. A I'a ltra extrem 
hi trobem les comarqu es del Piri -
neu O cc idental o II eidata (la Reg ió 
IX d~ la Divisió Territorial del 1936) 
que amb el 16 % del territor i co n-
ce ntra no m és el 0'8 % d e la 
població. 
Desigualtats territorial s qu e im-
pliquen d es igualtats en les rende s, 
se rveis i eq uipaments, en les noves 
inversion s i els IIocs de treball, etc. 
De tal manera qu e en e ls últims 
anys s 'ha accentuat el buit huma 
d e bona part del país i la seva d e-
pendencia socia l i econó mica d e 
Barcelona, sense tenir els hab itants 
allunyats de la ca pital ca p opc ió 
per reso ldre qües tions de I 'are a del 
benestar soc ial en un s límit s més 
propers al s d e la seva vida 
quotidiana. 
Les comarques entre la ideologia 
la geografia 
El rebuig del ca talani sme políti c 
a la provín cia s' ha basat en el fet 
que era una o rganit zac ió territ o ri al 
contrari a a la unitat de Ca talunya. 
Rebuig que es va acce ntu ar per la 
forma de domini i contro l d espo-
ti ca practi cada per mo lts gove rn a-
dors civ il s, i que va co nduir a re-
clamar la comarca com a esg laó su-
peri o r al municipi per a les fun -
cions po lítiqu es, adm ini strati ves i 
judic ials. El 1883 mateix, nou anys 
abans de les Ba ses de Manresa, el 
projecte de Co nstitu c ió per a l 'Es-
tat Ca tala, reclamava com a o rga n 
intermed i de comunicac ió i govern 
entre els Municipi s i l'Esta t federat, 
la co marca o circum scr ipc ió (a rti -
cl e 104), i les diferents manifes ta-
cions deis partit s i entitats nac io-
nali stes anaren confirmant el paper 
de les comarqu es com a pec;a fo-
namental per a o rga nitza r la futu -
ra ad mini strac ió ca talana. 
La idea de la comarca com a en-
titat autonoma per a reconstruir la 
vida col.l ec tiva del país, té el seu 
max im expo nent en el Proj ec te de 
Constitu ció de la Repúbli ca Ca ta-
lana d e La Havana (1928) , en la qual 
els conse ll s comarca ls, represen-
tat s d eis interessos de la co marca, 
La di visió provincial ha es tat re but¡ada 
pe l catalanism e polítíe. 
esdevenen els o rgans de direcc ió 
políti ca comarcal i "el nexe patrió-
tic de m és plena eficacia " entre els 
diferents munic ipis (títol XII). 
En parl ar-se tant de les comar-
ques com a unitats territo ri als ag lu -
tinadores de munic ipi s i marc de 
vida soc ial i eco nomica, va se r 10-
gic qu e els excu rs ioni stes i els afec-
cionats a les noves ciencies geogra-
fiqu es, geo logiques i botaniqu es 
intentess in inventariar les comar-
qu es ex istents a Cata lunya i 
es tablir-ne la seva delimitac ió. 
La comarca, co ncepte de signifi -
ca t imprec ís, s'entenia com una 
area del territori catala qu e mante-
nia unes caracterí stiqu es homoge-
nies. Per influencia de les idees na-
turali stes, aqu estes arees tindri en 
un s trets co mun s definit s per un 
clima, una lito logia i una vegetac ió 
que les diferenciaria de les ve·lnes. 
Per als seguido rs deis corrent s 
hi stori cistes, el que ca racter itza les 
co marq ues se ri a una hi sto ria pas-
sada qu e hauria configurat una de-
te rmin ada organització territo ri al 
so ta el domini d 'uns senyo rs feu-
dais. En aq uest sentit els anti cs ter-
rito ri s de les baronies, vescomtats 
i comtats ca talan s haurien o rig inat 
un ce ntre de poder, unes comuni-
cacio ns, un s usos i cos tum s jurí-
di cs i unes relac ion s economiques 
qu e hauri en perdurat en el temps 
com un area amb trets co mun s i 
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di stint s de les altres. 
La delimitac ió d 'aq uestes arees 
no era pas ge ns fac il i el no mbre 
de comarqu es va ri ava d 'una auto r 
a I'a ltre. El 1907, el pedagog l oa n 
Bardina c lamava per fer una deli -
mitació única i of icial, tant d es del 
punt de vista pedagog ic - per en-
senya r el país als menuts- co m 
per tenir una base de coneixement 
c ientífi c i per a una nova ad mini s-
trac ió co marca l. Aqu es ta delimita-
c ió no es faria f in s als anys trenta 
i a partir del Dec ret del 16 d 'oc tu-
bre de 1931 qu e creava una Po nen-
cia d 'es tudi de I'es tru ctura co mar-
ca l de Catalunya. 
El geog raf Pau Vil a fo u I'enca rre-
gat de dirigir els treba ll s de la d iv i-
sió comarca l i per fer-ho es basa en 
la interrelac ió qu e hi ha sobre un 
territo ri de fet s físi cs, soc ials i eco-
no mics, pero concedint espec ial 
rell evancia a les arees de merca t i 
a la incid encia territorial deis par-
tit s judi cial s i de les comuni ca-
c ions. Pau Vila esc riví qu e "calia 
preparar un projecte d 'una nova 
estructuració d e l pais que respo n-
gués a les realitats de la te rra'; i qu e 
la nova divisió havia de se r "aju s-
tada a les necessitats de I'ho ra i 
apropiada al govern i a I'adminis-
tració de l país '; criteri s que pa ssa-
ven per dividir Catalunya en "en e l 
m és pe tit nombre d e demarca-
cions, a fi de no multiplicar les des-
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peses d 'adminis tració " i en es tu - ~ 
diar la poss ibilitat de crea r subdi- ~ 
visions o bé superdivi sio ns. 
La ta sca de la Po nencia no fou fa-
cil , ja que hi hagueren diferents as-
saigs de de limitacions comarca ls 
fi ns que el febrer del 1933 es dóna 
per acabat el proj ec te de Divisió 
Territorial de Catalunya en 9 vegue-
rie s i 38 co marqu es. El pro jecte 
pa ssa a engrui xir el fons de pape-
ram del Co nse ll er de Gove rnació, 
i necess ita de la revo lta popular de 
juli o l de 1936 per a se r aprovat, 
amb IIeuge res modifi cac ions, a 
I'agost i desembre del mateix any, 
sego ns sengles dec rets que divi -
dien Catalunya en reg io ns (les 9 o r-
ganitzacions superterrito ri als) i 
aquestes en comarques. 
La divi sió comarca l del 1936 va 
continuar sent la base deis es tudi s 
de Geog rafia Reg ional de Cata-
lunya, es pec ialment a partir de 
I'edic ió de la Geografia de Cata-
lunya de I'edito rial Aedos dirigida 
pel Dr. Lluís So lé Sabarís (1959, 
1964, 1974) i pos teri o rm ent utilitza-
da per altres treba ll s d 'eco no mia 
reg ional i de planejam ent territo-
ri al. Les o rga nitzacio ns antifran-
qui stes s'es tru cturaren tamb é 
d 'aco rd amb la divis ió del 1936, i a 
poc a poc s'enfor tí de nou la ideo-
logia comarca li sta, en el sentit que 
més que ser la comarca una rep re-
sentació ob jecti va de la rea lit at , es-
devenia un conjunt d ' idees qu e ex-
pressaven d es itj os, espera nces i 
fins i tot nos talgies, al mateix temps 
qu e servia de motiu de relac ió en-
t re les perso nes qu e comparti en 
identi ca preocupació. 
La conjunció de la id eo logia pro-
comarca li sta amb els co neixe-
ments de la rea litat territor ial co m-
portara I'afe rm ament de la creen-
c;:a que I'o rganitzac ió comarcal con-
tribuira al so rgiment d 'una Cata-
lunya territo r ia lment més equili-
brada i socialment més ju sta, qu e 
la distribu ció del pode r se ra més 
equitat iva, qu e se ran un mitja de 
parti c ipació popular i democrat ica 
i fi ns i tot qu e les comarqu es co n-
tribuiran decisivament al red rec;:a-
m ent políti c i eco no mi c de 
Ca talunya . 
j osep Tarradellas ent rá en el joc del po-
der polític a comarques. 
Territori i poder 
El qu e mo ltes vegad es no ex p li -
quen els di scursos comarcal istes 
és que to ta organitzac ió terr i to ri al, 
independentment de is des itjos po-
pu lars o bé de is desitjos qu e in s-
piren els seus intel.l ec tu als orga-
ni cs, és una delimitac ió geograf ica 
aco mpanyada per una d istri bució 
de co mpetencies efec tuad es pel 
poder, i hem d e tenir en compte 
que el poder I'exe rce ix un grup po-
líti c que representa interessos eco-
nomics i socials. El grup po líti c que 
detenta el pod er I'exe rce ix sobre 
un terr itor i determinat a ba se de 
dominar-fo uti litza nt med is legals 
(i a vegades també il .lega ls); i do-
minar impli ca imposar la vo lu ntat 
de l g rup po líti c per sobre de la 
deis altres g rup s a fi d 'acon seguir 
uns objectiu s, entre els quals hi ha 
el de co ntinu ar mantenint-se en el 
poder. 
A ixí el poder ha dividit el terri -
tori al lIarg deis temps en provín-
cies, co mtats, vegueri es, co rreg i-
men ts, intend encies, etc., per 
admini strar-lo i contro lar- lo millor. 
En 10 1 estat - Iímit supe rio r d el po-
der senyalat per unes fro nte res-, 
I'o rganització te rrito rial es planeja-
ra en (un ció del control polític g lo-
bal del país. 
La divergencia entre tecnics i po-
líti cs en la divisió ter r itor ial deis 
anys trenta es refl ec teix molt bé en 
la lec tura de I'acta VII I de les reu -
nio ns de la Ponencia en que els 
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seus membres es lamenten de la 
" manca d 'una o rientació concre ta 
quant al conting ut de les d em arca-
cions a establir': La resposta qu e 
obtenen de l co nse ll er de govena-
ció Josep Tarrad ell as és qu e el que 
han de fer els ponents és co mplir 
I'enca rrec de fer un mapa de de-
marcacion s i d isso ldre's quan es ti -
gui fet, i qu e ales ho res el govern 
de la Genera litat " I'es tudiara i I'ar-
xivara pe r a d onar-lo a coné ixer 
quan ho creg ui necessari." Fra se 
aqu esta Liltima q ue ex pressa c lara-
ment el joc del poder en funció 
deis se'u s interessos i no deis de la 
societat catalana. 
Q uan Pau Vi la es lamentava del 
fet que els partit s que govern aven 
Catalunya no s'atrevi ss in a prese n-
tar el proj ec te de d iv isió territ o ria l 
al Pa rlament sospitava q ue era "per 
temen~a que es d esve tl/ess in ape-
téncies o dive rgéncies loca listes, o 
que no s'esbo tz in arees d 'influén-
cia e lectoral pe rsonalíssimes '; ara 
quan s'ha tardat tant a prese ntar 
els pro jec tes d 'o rganització comar-
cal al Par lament hom po t suposa r 
qu e el tema feia una ce rta po r per-
que podia crea r pi ca barall es i greu-
ges locals amb co nseqLiencies 
elec to rals, a més a més de co mpli -
car, per manca de c larivid encia i 
con sens po lít ic, els co mplexos ni -
vell s adm ini stratiu s del país. 
La IIuita deis g rups de poder per 
co ntro lar el territori s'ha posat cla-
rament de manifes t en el tema de 
la Co rporació M etropo litana de 
Barce lona , la qua l és reforc;:ada en 
el proj ec te del PSC-PSOE i desar ti-
culada en el pro jec te de Conver-
gencia i Unió. L'ambit d e I'actual 
Corporació centrat en els munici-
pis m és propers a la capital on hi 
viu la m ajor par! d e la població d e 
Catalunya representa ges tionar des 
de la m ate ixa presidéncia que la de 
Ií\juntam ent d e Barcelo na, un es 
competéncies q ue afecten a una 
nombrosa p oblació i una massa 
m olt important de d ine rs, la qual 
cosa la converteix auto m aticament 
en un co ntrapoder d e la Cenerali-
tat, en es tar dirig ida una i alt ra ins-
titució per g rups po lítics rivals. 
L'ag lomeració barce lonina com a 
part del terr itori cata la, només pot 
tenir sentit, ta l com expressa I'ur-
.-------------------------------------------~------------------------------------------~~ 
bani sta M anuel Riba s i Pi era, si "és " 
·c 
coordinada i p ensada d es la lo tali- ~ 
tal del territo ri ca tala i no com a '" 
emanació del municipi barceloní, 
lal com sovinl sembla que sig ui." 
les propostes d'organització 
territorial 
En aquests mo ments les proposi-
c io ns de lIe i sobre o rga nit zac ió te-
rrito ri al qu e han merescut més 
atenció per part deis m edi s de co-
municac ió han es tat les de la coa-
li ció de govern CDC-UDC i la del 
primer partit de I'opos ic ió, les 
qual s presenten uns arti culats amb 
d esaco rd s sub stanc ials. A ltres 
g rups com el PSUC i AP han pre-
sentat projec tes de ¡Iei qu e ofe rei-
xe n similitud s i diferencies amb 
un s i altres, junt amb alguna inte-
ressant apo rtac ió - e l prim er 
partit-, qu e com a co nseqüencia 
del joc parlamentari tindra poques 
poss ibilitats d 'obtenir e l resso que 
mereixeri a. 
D urant deu d ies el Parlament ca talá tractá les Lleis d 'Ordenació territoria l q ue 
s'aprovaren el d ia d os d 'abril de 1981. 
Basica ment la proposició d e /lei 
del COC-UOc, concre tada en qua-
Ire /leis, presenta un país o rga nil-
za l en municipis, en comarqu es 
(les 38 del 7936, p eró amb p oss ibi-
litats de ser modificad es i amplia-
des) i en unes futures regio ns (cinc 
com a mínim) un cap Ca lalunya 
qu edi inlegrada en una sola pro-
víncia. La comarca tindra compe-
tencies en o rd enac ió d el territo ri i 
urbani sme, sa nitat, se rve is soc ial s, 
cultura, espo r!, ensenya ment , sa lu-
britat públi ca i medi am b ient. L'o r-
ga nització comarca l es tara reg ida 
per un Conse ll Comarca l, amb un 
pres ident qu e pot se r qualsevol 
conse ller, un gerent executiu , i una 
comi ss ió espec ial de comptes. El 
nombre de membres del conse ll 
comarca l osc il .la entre 17, 25, 33 i 
39, segons els hab itants de la co-
marca, i d 'aco rd amb qu atre ca te-
gori es: de menys de 50.000 habi-
tant s, de 50.001 a 100.000, de 100.001 
a 500.000, i de més de 500.000 
hab itants. 
El no mbre de co nse ll ers repre-
sentats de cada g rup politi c es di s-
tribu eix d 'acord amb un procedi-
ment qu e és propo rc io nal al per-
centatge de vots i de regidors de 
cada parti!, coa li ció, fede ració o 
agrupació electo ral. 
La comarca en el pro jec te de 
Convergecnia i Unió es converte ix 
en un segon esg laó de I'admini stra-
ció loca l amb fun cio ns d 'ass isten-
cia i cooperació als munic ipi s, te-
mes qu e en I'actualitat exe rce ixen 
les Diputacion s, podent també rea-
litza r funcio ns delegades de la Ge-
neralitat i rebre competencies deis 
municipi s, sempre que aq ues tes si-
guin transfe rides per voluntat pro-
pia . Pel qu e fa a I'e lecc ió del Con-
sell , els seus membres representen 
els diferents grups po líti cs comar-
cal s i a la població de la co marca , 
encara que com més habitants té 
una comarca menys co nse ll ers els 
co rrespo nen, i no to ts eb munic i-
. pi s tenen perqu e tenir un reg ido r 
al consell , en considerar-se aq uest 
el representant d 'un ens territ o ri al 
i no d 'una co munitat intermuni -
c ipal. 
En la proposta socia lista es con-
templa una o rga nitzac ió territo ri al 
basada en els munic ipi s i les co-
marqu es, "assumint els primers 
funcions de representació loca l i 
d 'articulació de la participació ciu-
tadana, i les reg ions funcions de 
gestió deIs serve is públics més 
complexos i cos tosos." L'admini s-
tració de la Generalitat s'es tru ctu -
rari a en un mínim de 5 i un max im 
de 7 reg io ns (sen se es mentar qui -
nes se ri en) i a cada reg ió un Con-
se ll Reg io nal faria les funcio ns de 
supo rt al s municipi s i co marqu es 
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(e l paper de les ac tu als Diputa-
cio ns). L'ac tual Co rpo ració M etro-
politana es tran sformaria en Area 
M etropo litana amb co mpetencia 
per gest ionar els problemes bas ics 
de la gran ag lo merac ió barce lo-
nina. 
En el pro jec te soc iali sta no se sap 
quantes ni quines se ri en les co-
marques ex ixtents a Catalunya, ja 
que es remet a un Mapa Comarca l 
per confecc io nar i que se ria fruit 
d 'un procés grad ual d 'institu ciona-
litzac ió de comarques que partiria 
de la iniciativa deis alca ldes interes-
sa ts en formar-ne una. 
Les competencies de les comar-
qu es se ri en I'o rd enac ió territo rial 
a ni ve ll comarca l, la promoc ió de 
les acti v itats i del dese nvo lupa-
ment econo mic, el fom ent de les 
comunicac io ns intern es i el trans-
port públi c de viatgers, així com la 
cooperac ió als se rveis munic ipals 
en coo rdinació amb els orga ni s-
mes regional s. La comarca tindri a 
també competencies d e planifi ca-
c ió, coo rdinació i gesti ó en tota 
una se ri e de temes, des de la p ro-
tecc ió c ivil , preven ció i ex tin c ió 
d ' incendi s i salvament, f in s a la 
co l.laborac ió amb els Municipi s en 
la pres tac ió deis se rve is públi cs 
d ' interes ag rari o 
L'o rga nit zac ió comarca l es basa-
ri a en el Consell Comarca l en pi e, 
pres ident i v ice-pres id ent s, i una 
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comi ss ió es pec ial de co mptes. No 
hi hauria ca p ge rent executiu , ja 
que la seva funció la rea litzaria di-
rectam ent el pres ident que pel fet 
de se r" alca lde, automati cament es 
conve rtiria en un "super-alcalde" o 
" alcalde majo r". Al Consell Comar-
ca l, en la seva fa se constituti va, hi 
parti ciparien to ts els munic ipi s re-
presentats pel seu alcalde qu e di s-
posaria d 'un vot per cada mil ha-
bitants O fracc ió qu e res idi ss in al 
seu munic ipi o Fo rmul a qu e bene-
fi c iaria clarament als munic ipi s de 
més pes demograf ic. 
Les breus ratll es dedicad e<; a re-
sumir els dos pro jectes de lI ei pre-
sentats pels g rups po líti cs que 
compten amb majo r no mbre de 
vo ts mostren com els diferents in-
tereSS05 del p oder planegen sobre 
el territo ri amb el des ig d e 
dominar-lo i o rga nitza r-Io d 'aco rd 
amb els seU5 objectius. El principal 
p ro blema d 'o rganitzac ió del país 
en co marqu es succe iria si els o r-
gans comarca ls esdevinguess in fei-
xucs, poc efi cients i ca rs, de tal ma-
nera que el pa ís pogués admini s-
trar-se perfec tament bé des d 'un 
altre ni ve ll (per exemple les re-
g ions), i per altra banda qu e el pre-
sident s'anés conve rtint en un sen-
yo r territo rial (un cacic políti c), la 
qual cosa compo rtari a la ressurec-
ció deis anti cs vescomtats i baro-
ni es ad equad es a l s temp s 
modern s. 
El cas particular de la setena regió 
La di vis ió territo ri al de 1936, d e-
fini a la Reg ió Setena co m la com-
presa per les co marqu es d 'Ano ia , 
de Bages, del Bergueda i del 50150-
nes, amb la capital a M anresa. A 
I'edic ió de La Divisió Territo rial de 
Ca talunya 1937, s'espec if icava qu e 
" les terres centrals de Ca talunya, 
travessades p el Llobregat i els seus 
aflu ents," Ca rdener i A no ia, consti-
tueixen un país que ha superat la 
magresa de la terra, accentuada p el 
clima que hi atura el conreu del 
cep i I 'o li vera , amb I 'aprofitament 
d e la fo rr;a f lu vial. .. Ma nresa és el 
centre natural al qual convergeixen 
l es co municac io ns m es tres 
d 'aquestes comarqu es, esp ecial-
m ent del Bages, del Berg ueda i del 
Solsonés." 
La delimitac ió de les arees co-
marca ls no fou fac il i s' hagueren de 
fer viatges sobre el terreny, consul-
tes directes a auto ritats i es tudi o-
sos local s, i dive rses rec ti f icac ions. 
A tall d 'exemple l 'Ajuntament de 
M o ia s' inclina per fo rm ar part de 
la comarca de Vic i després de la 
de Manresa. A favo r de Vic aug-
menta prim er les relac io ns ag ra-
ri es, els cos tum s i les ca rac terís ti -
ques deis co ntractes de conreu, pe 
afirmar d esprés qu e anar a Vic se-
ri a perjudic ial als interessos de la 
v il a i era prefe ribl e anar am b M an-
resa per qüesti ons hi stó ri q ues, co-
merc ial s i indu stri als entre alt res 
qu e ja s' hav ien repetit abans. Ca r-
do na no vo li a anar am b So lsona 
per fo rmar una demarcac ió d el 
Cardener, i So lsona preferi a ser co-
marca independent am b Card ona 
inclosa, o anar amb Berga. Sant Ll o-
rene;: de Morunys i la seva roda li a 
preferi en depend re de Berga i no 
de So lsona. 1, Calaf i Sa nta Co loma 
de Q ueralt amb les seves rodali es 
presentaven probl emes d 'ad scr ip-
c ió a la comarca de l 'An o ia. 
Els membres de la Po nencia ha-
gueren d 'optar per es tablir unes o 
altres delimitac io ns i fin alment es-
tabliren la divi sió que els se mbla 
més pertin ent, malgrat les poss i-
bi es arbitrari etats que hi poguess in 
haver, perqu e una divisió adminis-
trativa no p o t ser pas una delimi-
tació d ;arees homogénies, j a que 
aquestes si ho són des del punt de 
vista del paisa tge (soIs, vegetació .. .), 
no tenen p erqu é ser-ho en els as-
p ectes económics i socials, i al re-
vés. L'A no ia mateix és una comar-
ca no tablem ent heterogénia i 
I 'únic //igam que hi ha és el pes 
aglutinador de la ciutat d 'lg ualada, 
el qual és m olt més fort a la zona 
central que no a 1<1 p er iférica (Ca-
lar, El Bruc, Masquefa .. .). 
L'a ny 1936, M anresa va se r esco-
lIida com a capital de la reg ió pel 
seu pes demograf ic i económ ic, i 
espec ialment per raó del seu co-
mere;: i se rve is qu e exercia una no-
table in f lu encia sobre la Catalun-
ya Central i Pre-Pirin enca, ferroca r-
ril s i carrete res convergien en bo-
na part a M anresa, i els vi atgers del 
Bergueda i del So lsones que utilit-
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zaven els tra nsports pú b l ics havien 
de fer parada o transbo rd a aq ue-
ll a ciu tat, que per altra banda 
com ptava amb un s magatzem s co-
merc ials q ue ten ien una am plia 
pro jecc ió per I' interi o r de Ca ta-
lunya (Ca l Jorba). 
Actu alment, si tri om fa al Pa rl a-
ment de Catalunya la p roposta de 
Conve rgencia i Unio, i té to tes les 
cartes de fe r-ho en ser gru p majo-
ritari , les co marques comprendra n 
en principi el mateix te rrito ri q ue 
a I'any 1936. Les co rrecc io ns i va ri a-
c io ns al mapa comarca l, a pa rt ir 
deis mecani smes que la Il ei esta-
b leix, no se ran massa fác il , enca-
ra q ue tam poc im possib les, i le 
zones que poden entrar en litigi se-
ran ga irebé les ma teixes de fa c in-
qu anta anys. 
A nive ll regional, els canv is en les 
relac ions intercomarca ls han es tat 
no tab les. La re lac ió Igua lada-
Manresa sembla més feb le del que 
ho era en els any trenta, en ara 
qu e els hab itants de la roda l ia de 
Ca laf continu en viatja nt a Manre-
sa per comprar béns i se rve is. Els 
habitants de l Berguedá, i també els 
del So lsones, ja no necessária ment 
han de parar a Manresa pe r anar 
ca p a Ba rce lo na. Les árees d ' in-
flu encia de l co mere;: i els erve is 
han va ri at, a vegades a favor de la 
capital de l Bages, i alt res en contra. 
Ma nresa continua exercint, mal-
gra t els ca nvis, un pes gravi tato ri 
dins la Ca talunya interior, i d 'una 
forma molt especial en I'anomenat 
Eix de l Lob regat. La ciutat és enca-
ra un centre finance r amb una ins-
titu ció que hi té la seu ce nt ra l, i al-
tres entitats h i tenen la eu d'á rea 
operat iva de la q ual en depen un 
territo ri , a vegades forc;:a amp l i. El 
Tún el del Cadí mateix ha obe rt no-
ves poss ib ilitats de relació econó-
mica, i avui dia la Cerda nya ha afe-
blit els seus lI ae;:os o mercials am b 
Vic i els ha increme ntat am b Ma n-
resa . El pe ri od ic Regió 7 s'ha intro-
duit a la Cerd anya i un banc de pri -
mera f il a a Catalunya ha reo rganit-
zat les seves zones ope rati ves, i les 
oficines de l Berguedá i la Cerda nya 
qu e depeni en de Vic han passat a 
depend re de Manresa, junt amb 
les of icines de l 'Ano ia que abans 
ho fe ien d irectament de Barce lona. 
L'any 7936, Manresa va ser escollida com a cap de reg ió. 
Solsona s'ha po tenciat com a centre 
comarca l. 
Ig ualada es relaciona molt léblement 
amb la setena regió. 
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Berga amb el tún el dt'l Cad, /lJlra tanl Ue lajJ a la Ce /c!,IIJ)a . 
Empreses de supermercats i hiper-
mercats origi nari es de Manresa te-
nen també estab liments al Bergue-
da i a Puigce rda, i es podrien po-
sar molts altres exemples. 
Berga, So lsona i Ig ualada conti-
nuen exercint la {u nció de centres 
comercials i de serveis, encara que 
els seus ambits d ' influencia han va-
riat també en relació als anys tren-
ta, i en el cas d ' lgua lada (com tam-
bé Manresa) comen<;:a a no tar-se 
amb for<;:a I'atracció de I'a rea 
barcelonina. 
La influencia de Barcelo na s'ha 
intensifica t sobre les terres meri-
dionals de la Setena Regió, com a 
conseqüencia d e les noves comu-
nicacions. Ara , antigues relacion s 
de freqü encia periódica han passa t 
a se r de freqü encia diaria , i un 
nomb rós grup de persones del Ba-
ges i de l 'Anoia es desplacen dia-
riam ent a Barce lo na pe r motiu s la-
borals i d 'estudi . 
Per aqu este s i altres raon s, si la 
nova organització i planificació de 
Catalunya no ho remeien, /'interio r 
de Ca talunya es comportaria com 
un suburbi lIunya de la capital del 
principat, i aleshores potser hi hau-
ria qui preferiria que aquest ter ri -
tori interior es convertís en un bar-
ri de la capital , en comptes de for-
mar part d 'un sistema urba dina-
mic i equilibrat alhora. 
Ha passa t ma s a temp s des de 
I'aprovació de l 'Estatut d 'Autono-
mia , per a debatre i es tablir una 
nova organització territorial de Ca-
talunya , i si aqu esta no ree ixeix a 
o ferir clars avantatges al s so ferts 
habitants del país, és probable que 
molts d 'ells arrib in a creure que la 
idea d 'aconseguir un país " socia l-
ment més just i territorialment més 
equilibrat" no solament és un con-
tin gut de determinada ideo log ia 
comarca li sta sinó qu e també és 
una utopia . 
Josep Oliveras i Samitier, professor 
titular de l 'Área de Geografia Hu-
mana d e la Universitat de 
Barce lona. 
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L a diversitat i compl ex itat de les terre s ca talanes i Ilu r or-
ganització en ce l·lul es territorial s 
(comarq ues, reg ions ... ) determina-
des per diversos facto rs fís ics i/o 
humans ha o rig inat un no mbre ex-
tensíss im de proj ec tes i propostes, 
fins al punt que Catalunya és, se-
gurament , un deis paisos o n s'han 
realitzat més es tudi s territo rial s. 
Aq uests es tudi s, centrats en els 
més d iversos aspectes i formu lats 
d es de variats co rrents de pensa-
ment, s' ini cien ja a I'entrada del se-
g le XVII. El 1602 es pu bli ca el 5er-
m ó, vulgarment anomenat de l 5e-
reníssim 5enyo r D. jaume /l .. , 
I'auto r del qual , Onofre Manesca l, 
fa una relació de les regions de Ca-
ta lunya. El " 5ermó" ob re un perío-
d e en el qual un grup de trac tad is-
tes intentaran def inir les comar-
qu es o es limitaran a indica r-ne el 
nom o Aquest període el clou el 
1708 Josep Apari c i amb la pub li ca-
c ió de la " Descripción y Planta del 
Principado de Ca taluña': 
Un seg le i mig després comen<;:a 
un nou' i fructífer període d 'estu -
dis terr ito rial s que tancara els tre-
balls efectuats per la Ponencia per 
a la Divi sió Territo rial de Ca talun-
ya, creada per decret d e la Gene-
ra litat , d 'octubre de 1931. És I'epo-
ca deis es tudi s, ja classics, de Nor-
bert Font i Sagué, Ca rreras Candi , 
Pere Blasi, Miqu el Sa ntaló, Jaume 
Bofill i Mates, Rovira i Virgi li , Josep 
Iglés ies, Pau Vi la i una Ilarga re la-
c ió de no m s. 
per JOAN SANTACREU SIMON 
El pro jecte de la Ponencia, acabat 
d 'e laborar el 1933, no fou promul-
gat fin s al 1936. Durant la g uerra 
tingu é una vigencia acc identada 
que fina litza amb la victo ri a de les 
tropes franq ui stes. 
A partir de 1939 es reini cia el 
g ran debat sob re la divisió territo-
rial i els estudi s geograf ics es reem-
prengueren amb una embraz ida 
considerabl e. El període que s'ob re 
el 1939 es ta marca t pel mestratge 
de grans geografs com Pau Vila , Jo-
sep Ig lés ies o Lluí s So lé i Saba rí s. 
Aques t darrer d iri geix la Ceografia 
de Ca talunya, el pri mer vo lum de 
la qual qu eda enll es tida el 1958. El 
1962 Pierre Vilar publi ca la seva 
ob ra fonamenta l, Ca talog ne dans 
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Pau Vila , 
autor de la Pon encia 
promulgada el 7936. 
l 'Espag ne modern e, el primer vo-
lu m de la qual és un compendi 
geog rafi c d 'una va lua encara avui 
indi scuti b le. 
Des de fa un s anys, els es tudi s 
geog rafics al nos tres país ga udei-
xen de bona sa lut, almenys pe l qu 
fa a la proli xitat de les publi ca ions. 
No ca l dir qu e avui , amb el tema 
de permanent actuali tat, la qüe tió 
de la d ivis ió territorial continua ge-
neran t abundant materia l teo ri c. 
Com que no es tracta de donar una 
relac ió detallada d 'aquests es tu dis 
- relac ió, per alt ra banda inaborda-
b le en aq uestes planes-, indica-
rem so lament una b ibli ografia su -
c inta, amb una consulta de la qual 
el lec tor interessa t podra ob tenir 
una informació pro u importan!. 
Malgrat e l pas deis anys, els tres ' 
e primers volum s de la Ceografia de ~ 
Ca talunya dirigida pel Dr. Lluis 50- eL 
lé i 5abaris (Barcelona, Aedos, 
1958-1968-1974) continuen essent 
una o bra cabdal per a la coneixen-
~a de I'espai catalá per la ca tego ria 
deis seus redacto rs i per I'amplitud 
amb qu e só n tractat s e ls temes. El 
vol. 1, estru cturat a la manera d'una 
monografia reg ional , seguint el 
metod e de I'esco la poss ibili sta 
francesa, dóna una visió geográfi-
ca de conjunt de Ca talunya . Des-
prés de moltes di scusion s, els re-
dactors de I'obra dec idiren adop-
tar la divi sió territo rial de Id Ponen-
c ia de 1932 per afer els estudi s de 
les diferents comarqu es. Els vo-
lum s 11 i 111 es tan dedica ts a les 38 
comarques del Principat i a les 5 de 
la Catalunya No rd. 
La divisió territo rial de Catalunya 
efec tuada per la Ponencia de 1932 
ha estat la base de molts estudi s re-
gionals i de plantejam ent territo-
rial , a la vegada que ha arrelat amb 
for~a en el sentiment popular. El IIi-
bre d e divulgació publicat per la 
Generalitat el 1937, redactat en gran 
part per Pau Vila, va se r reeditat fa 
pocs anys : Generalitat de Catalun-
ya, La divisió territo rial d e Ca talun-
ya, Barce lona, Generalitat de Cata-
lunya, Conse lleria d 'Econo miua, 
1937; edició facsimil del Congrés de 
Cultura Ca talana, Editorial 5eix i 
Barral , Barce lo na, 1977. 
, , 
GEOGRAFIA DE 
CATALUNYA' 
. , .. • .. ' Jr. fi ? '" ~ . .¡. Jlíw.. '. 
Ld ··c.;euljrd rid de Cdtd/unyd " dinlj idd 
pe/ Dr. Lluís Solé i Saba rís, una obra 
cabda l pe/ coneixement de Ca ta/unya. 
Lluís Casassas i Sim ó, un geogrdf de consulta obligada en e/tema de / 'ordenació 
territo rial. 
El s debats de la Ponencia i les di -
verses reacc ion s, protestes i recla-
macion s que susc itá aquell projec-
te en els ajuntaments ca talan s, han 
es tat reco llits exhaustivament per 
Enric Lluch i Oriol Nel ·lo en La ge-
nesi de la Oivisió Territo rial de Ca-
talunya. Edició Oocum ents de la 
Po nencia, 1931-1936. Barce lona, Di-
putació de Barce lona - Editorial Al-
ta Fulla , 1983, 2 vol s. 
El IIibre de Lluís Casassas i 5imó, 
Barcelona i I 'espai ca tala (Barce lo-
na, Ed . Curial , 1977), és de consul-
ta obligada, ca r, ultra estudiar I'evo-
lu ció del concepte de regió geogra-
fica , detalla molt ex tensa ment 
I'abundant bibliografia qu e versa 
sobre aquest tema , in cidint espe-
cialment en la produ cc ió del pen-
sament geográfic ca talá sobre el fet 
comarca l i en les nombroses mo-
nografi es i es tuui s loca ls i co mar-
ca ls, Cal assenyalar que des de la 
data de publi cació <:l e Barcelo na i 
I 'espai catala, la bibllografia ha aug-
mentat co n s id e rablem~nt i qu e, 
com diu I'autor, "el tema de I'espai, 
de la reg ió i de I 'o rdenament terri-
torial ha estat tractat p er tants 
d 'autors, i des de tants punts de 
vista i d 'aspectes diferents que, ne-
cessa riament .. , aquesta bibliogra-
fia sera incompleta ." 
L'EROL/19 
Els darrers anys, un g ran nombre 
d 'autors de les més variad es di sc i-
plin es (geógrafs, urbani stes, econo-
mi stes, soc iólegs, juri stes .. . ) han 
formulat noves i valuoses apo rta-
cions sob re el tema de la divisió te-
rrito rial. Com qu e aquí no hi ha es-
pai per a fer-ne la relac ió comple-
ta, remetem el lec to r interessa t al 
IIibre de Lluís Casassas i altres Per 
la coneixenr;a geografica de Ca ta -
lunya (Rosa 5ensat - Ed icio ns 62, 
Barce lona, 1984), en darrer capito l 
del qual se n' indiquen els tito ls 
més destacats. 
loan Santacreu i Simon, IIicenciat en 
Dret. 
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